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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DI Lá MARINA 
For rennnoia d el Sr. D. Marcelino 
Oliva he nombrado al Sr. D . Mignel 
María Frat agente del DIARIO DE LA 
MAEINA en San José de loa Bamoe. 
El Sr. Frat hará los cobros desde el 
Io del mes actual, y con él se enten-
derán en lo enceeiro los sefiores sus-
oriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 27 de Jalio de 1901. 
B l Administrdor 
Joié i r Villaverde, 
Telegramas por el calDle0 
SERVICIO TELEGUAFICC? 
¡Diario de la Marina-
HABANA 
Idem sobre Hambttrgo, 60 div., banque-
ros, á 91.5il6. 
Bonos reglutradoa de loo Estados Unidor, 
I por ciento, ex interés A 113. 
Centriíogaa, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 2.1:2 
Oentiííagas en plasa, á 4.5 [32 o. 
Maooabado, en plaza, á 3.9(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5{I6. 
£1 mercado de azúcar orado, firme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00 
Londres, Julio 29. 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
dias, á 9 s. 5 i d. 
Azúcar eentrífaga, po!. 90, A l i s . 3d. 
Masoabado, A 10 a. 1.1(2 d. 
Consolidados» A 93i. 
Desonento, Banco ínglsterra, 3 por 100 
Cuatro porlOO español, A 09.3(4, 
Baffin, Julio 29. 
Renta francesa 3 por siente, ICOírancoa 
70 céntimos. 
{Qaedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden,,con orre. •Zd 
ñl artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lnt€lectual.\ 
De anoche. 
Madrid, Julio 29. 
LA ESCUADRA ALEMANA 
EN OADIZ 
Ha llegado á Cádiz una escuadra al 
mando del Jefe superior de las fuerzas 
navales del Imperio germánico, Principe 
Enrique de Hohenzollern, hermano de 
Oulllarmo I I , Emperador da Alemania. 
El Príncipe Enrique, en cuanto des-
embarcó en Cádiz, dirigió un telegrama 
muy expresivo á la Reina Regenta de 
España, saludándola en nombro del Em-
perador de Alemania. 
La Reina Regente contestó con otro te-
legrama no menos afectuoso al que reci-
bió del Príncipe Enrique de Prusia. 
Los marinos da la escuadra alemana 
han sido recibidos cariñosamente en 
Cádiz. 
0AMBIO8 
H57 39 han cotfíaío oa la Bolaa las 
libras esterlinas á 35-10. 
ESTiB®S_lJ]\Il)OS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Naeva York, jnlío 29 " 
CONFLICTO A L A VISTA 
Talegrafian de Cartagena (Cclombla) 
que las autoridades de aquel puerto han 
sacado á la fuerza de á bordo del vapor 
alemán "Allebliang" y á pesar de la pro-
testa del capitán del mismo, á Abel M u -
rillo, acusado de complicidad en una 
conspiración política* 
Washington, Jalio 29. 
ERORIBWION. 
El Secretario de Marina ha prohibido 
terminantemente á sus subordinados ha-
cer ninguna declaración pública acerca 
de lo que se haga ó se diga respecto al 
tribunal que ha de entender en la causa 
se Schley» 
Newport, Jalio 29. 
OTRA PRUEBA. 
Los yates C o l u m b i a j Const l -
lut ion han efectuado una nueva rega-
ta, resultando vencedor el primero. 
Londres, JaUo 29, 
BBCOMPBNSA NACIONAL 
El rey Eduardo ha reo&msndaio al 
Parlamento haga al generalísimo Eoberts, 
una donación de £ 100.0C0, en recom-
pensa de ios servicios que ha prestado á 
la nación en Africa. 
Cádiz, Julio 29. 
LA ESCUADRA A L E M A N A 
Ha llegado i este puerto la escuadra 
alemán?, al mando del príncipe Enrique, 
hermano del emperador Gaillermo, en 
cuyo nombre saludó por tológrafj á la 
Reina Regente, quien lo contestó in-
mediatamenlr. 
Adem, julio 29 
VICTORIA INGLESA 
' Los ingleses han derrotado el 17 del 
corriente á Mad Mullah, jefa de los in -
eurrectcs árabep, los que tuvieron se-
tenta muertop, contra trece muertos y 
treinta heridor, los ingleses. 
Manila, Jalio 29. 
ESCARAMUZAS. 
Continúan las escaramuzas entre íili-
pines y americanos en la isla de Cebú. 
Nueva York Julio 29. 
Cíntonea, á #4.78 
Doaoaoato papai comercia!, 60 dí7 de 
4 á 4.1i2 á 5 por cieaío-
Camblos sobr» Londrea, 60 div.. ban 
queros, A $v..84.7i8. 
Cambio sobre L o n ú t w & U ylala á 
W.87.3^. 
Oamblosobn? Paría m b R í n y n e ^ , á 
5 fraooos 18.1|8. 
Red Telefónica de la Habana 
Gompafifa de Almacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomente 7 Na-
T o g a e t ó n d e l S n r . . . . . . . . . . , 
Compañía de Almacenes do 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vll laolara. . 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Refinería de Arúcar do Cár-
dena» 
A c o l ó n o s . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . » 
Obligaciones, Serio B . . . . . . 
Compañía de Almacenos de 
Sonta Catalina 
Compafiía Lonja do Viveros 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñal68—Acciones 
Obligaciones 












O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por SUBSIDIO INDUSTRIAL 
P B I M B R T R I U B S T R B . 
T A R I F A S P R I M E R A . , S B G U i í O A y T B R C E R A 
Ejercicio de 19 O I & 1902. 
Expedidos los recibos por los coDoeptos r p e t í c -
dos expresados con arreglo á lo establecido en el 
Decret 1 de 25 de Harto de U99. se hace saber & 
los oontribvyentes & este Municipio, qm queda 
abierto el cobro desda el próximo lunes, día 29 del 
corriente mes de Julio-
L a oobranza se realizará todos los días bábi les , 
de diez de la mafias a i tres de la tarde en la Co-
lecturía del Departamento do Contribuciones, stta 
en la planta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Aleroaderes; y el placo para el pago sin recar-
go, vancer& el d í i 28 del subilguiento mas de 
A n s i o . 
Durante el expresado pl i io , también estarán ai 
cobro los recibos ad'clooalea oorrespondiootss á 
trimestres anteriores y los expedidos de nuevo por 
rflctifioaoióu de cuotas ú otras causts, que actas no 
lo bajan est*do. 
Habana, Jal lo 25 do 1901.—El Alcalde Presiden 
te,*Miguel Gener. o J2t6 S-26 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
a con relación á la americana: 
Centenefl $4-82 
Luises.. - 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cta 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 ota 06 
Idem 05 cta 03 
SecciéM lercant iL 
Julio 29 de 1901. 
AZÚCAKES—El mercado abre quieto y 
coatenido á laa cotizaciones anteriormente 
avisadas. 
T A B A C O . — Abre el mercado bastante 
quieto y sostenidos loa precios por clases 
hnenaa. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en loa tipos de nuestras coti-
zaciones, menos en los deijpor letras sobre 
España, que han tenido baja. 
Ootlsamo»; 
Londre», 80 div„„-«a 20* á 20i por 100 P 
S d í V . . ™ 21*á21f porllOP 
Farís, 3 div 7i á 7* por 100 P 
Enpaña «i piara y oan-
t ^ a , 5 . i t v . — 2 2 í i 22i por 100 D. i 
Hamburgo, 3 d[7 5i á 6 por 100 P. j 
E. Unidos, 3 div%.,.. m% lOf porlOO P 
KeMÉDMU » a t » » A » « i 8 i A « . — ins aoítsas 
h^y ecmc ilgr.g; 
OÍO i t smñQf^o^^^ 9f i 9.101 ?e? ICO F 
Píftt^rüfljicisna 60 A 51 por 100 ^ 
IMÍR ^BBíaÜéiSá ais »-
SHjerD.^M.»,*,.,^». 9í i 10% j i c / iíiO F 
VAZOÍB i Y ACOIOVBS — Poco animada 
abre hoy la Bolaa, en la que sólo se han 
efectuado las siguientes ventas: 
50 acciones Boo. Español, á 83 .̂ 
100 id. Gas Hisp. Am., á 17|-. 
I Í O H J A B S Y I Y M M M B 
Testas cíoctasdas «2 ÚIA 29. 
Almaam: 
20 P2 vino Esparduoer.... $45i una 
25 b¡ manteca Arreae.... $11 qtl. 
50 â  harina XXX 85 60 qti. 
150 o; bacalao noruego..... $7 una 
30 c^id. id $7.25 una 
30 c? id. id $7.50 una 
25 42vlnoArga $16 uno 
100 cj aidra Asturiana $2 una 
40 o; ron cubano. $4 nna 
25 garfa, ginebra Sol $2.25 uno 
100 onñetes aceitunaa 38 cta. uno 
50 4; p; vino Rioja T.mas.. $16 uno 
10 bi Usa $4.25 uno 
Y A P O B E S Dfl TRAVJBBIA. 
SB BBTMMAM 
Julio 28 Holsatia: Hamburpro y eso. 
. . S9 8eguranca: Veracrux. 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
. . 31 México: New York. 
SI Mari» de Larrinaga: Liverpool, 
gt Conde Wifredo: Barcelona j OSO»IM. 
Agto. 1? Ciudad de Cadia: Cadia 7 ooo. 
. . IV Alfonso X I I I : Corufia 7 oec 
. . 4 Esperanza: New York 
„ 4 Lafayetto: Saint Nazaire r MO. 
. . 5 Mocterej: Veraeruc y oeo. 
. . 6 Uto: Mobila. 
7 Morro Cantío: New York. 
7 Leonora:Liverpool. 
M 10 Puerto Kico: Barcelona 7 oic. 
. . 13 Tjomo: Mobila. 
. . SO Uto: Mobila. 
. . 21 Gaditano: Liverpool. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
M 81 Bereguer el Grande: Barcelona. 
Sbre 5 Europa: Mobila. 
BA.TLtlD'RAJS 
Julio 29 Havana: Yoraonu. 
m 80 Seguran oa: New York. 
Agio. 1 Tjomo: Mobila. 
3 México: New York. 
. . 5 Ksneraiza: Progreso y Voraorai. 
fi Lafajette: Vejacruz. 
6 Montero?: New Ifork. 
. . fi Uto: Mobila. 
M 10 Morro Castle: Nueva York, 
. . 15 Tiomo: Mobila. 
22 Uto: Mobila. 
. . 29 Uto: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobüa. 
VAPOBBS OOSTBROS 
8 3 B S P B B A N 
Agto. i Antinógenea ffiscenjio*, en Batabano, 
nrooBilont» «.'.o Cuba y e m 
. . 11 Bsina de los Angeles: en Batabscó , p ío 
oeconto ce u&bo y esoalu. 
SAXiDRAlT 
Agto. 1? Kelna de los Angelas: de Batabanó para 
Uiesíuegof, Casilda, Tunas, Júcaro, 
H a s s anulo 7 Cuba. 
M 8 Antlnógenes Menéndes. da Batabanó pa-
ra Cifinfuagos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo " Cuba. 
M 10 Julio, para Naevitas, Gibara, B a -
racoa, Cuba. PuerfoFlata, Fonco, Ma-
yagttez y P. Rico. 
A L A V A , ue ¿A í labai . . ; , loe miároole^ á las 6 d« 
la tardo para Sagua 7 Caibarián, regresando lo» l a -
nce.—Se des^aoba 4 bordo-—Viuda ao Kuluata. 
íí ü A D I A N A . de U Sl&bana los «Sb» doa £ Ies 6 de 
a tardo para B ío del Medio, ü ima» , Ajtcfoa, L a 
F6 7 4Sua4iana.—He deav&oha & bordo 
UNION.—Todos los sibados para Babia Honda, 
Blo Blaoco T San Cavstano. 
Ooiiẑ cióu oficial de la B[ priyadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6¿ á 6& valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 7 7 U 7 8 p o r l 0 0 
Comp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O » 
Obligi;uioneB Ayuntamiento 
1? n ipo t sca . . . . . 
Obligacipnes hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . 
BUlotes hipotecarlos de la 
Isla de Cuba . 
A C í í I O N S S 
Banco Español do la Isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o - . . . , . , , 
Compa&ia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al -
macones de Bogla (Limda) 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
caro , 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matansas ú S a -
banilla 
Compañía dol Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . 
C ? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
I d ¡m iiem heoiones. 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos do la Compafiía C u -
bana de Gas 
Compafiía de Gas Hlspano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Htpotocarios de la 
Compafiía de Gas ConsoU-
dadSy. 
Bonos Hipotecarios Conver-
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G L 0 E 
tTNICOS AQEKTBS DE I A S MAQUINAS DE ESCEIBIE "ÜNDSEWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles ea general 
Ofcn^k. a3 m ü v * i Q m m t e * m i U s I W f á , T M m z i m n Xl l . 
P ^ B K T O 2DE L A HABAS? A 
Saques de travesía 
Jf iNTBADOB. 
Dia 28: 
Nueva Y o i k en dias vap. »m. Havana, cap. B c -
berteon, trlp, 93, tona. 6867, oon carga generel 
y pasajeros, á Zsldo y op. 
Ambares y esoslas en £7 dias vap. esp. Otañe?, cap. 
Ozimiz, ir .p. 32, tons. 3038. oon carga general, 
á Birandi;rSn y Hno. 
Fascageula en l t diaa gol. am. Oscar G . , espitan 
Groen, trip. 8, con madera, & la orden. 
Dia £9: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, espitan 
White, trip. 42, tons. 1786, con csvga. corroe-
pondenota v pasajeros, á G . Lawton Chlld y op. 
Pas^agoslaen 11 disa gol. am. Otis, cap. Peterson, 
tjip. 7, tons. 292, con maderas, & M. G . J i m é -
ncs. 
S A L I D O S . 
D i a 28: 
Barcelona berg. esp. Urbano, cap. Vazquss. 
Barcelona berg. «"o. C otllde. cap. Farrer . 
Tampa gol. am. W m . H . Clifforne, cap. Browa. 
Ola 29: 
C . Hueso vap. am. Florida, cap. White. 
Buques de cabotaje» 
BNTBADOS 
Dia £9 . 
Arroyos vap. Rita, cap. Planel l , con 2600 tercios 
tabaco, 
Sagnn vap Cosme de Herrera, esp. González, con 
600 terotos tabaco. 
Sagua vap. Alava, cap. Ortubo, oon 5C0 tercios t £ -
baoo. 
Gibara gol. Expreso de Gibara, pat. Esterelia, coa 
9G0 '0 plátanos 7 2)0 sacos carbón. 
Cárdenas gel. María del Carmen, pat. F'exas, con 
120 pipis ag ardiente, 200 bnltos azfioar. 
Matansas gol. 2 Sotmanaa. pat. Carredogo, oon 110 
pipas aguardiente, 150 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 29. 
B ^ N o hubo 
SIOYIMIENTO V£ IMS AJEROS 
L L B O A S O H 
D i a 28: 
Da Nueva York, en el vap. am. H A V A N A : 
Sres Ernect j Longa-Leopoldo Snperville—Au 
gu«to Pizarro—Praak Leivos—'Eiuardo F^xter -
C h . 8 ) lanis—María A m a n — Palmira Pizarro— 
Consuelo Piaarro—Gsorge Bowars—W. Alien—A 
Bellioghi—Otto Olalniir—E. Morris—H. Carry— 
Oaridad Coostantin—Jutn Oonstantin—Cristina 
Cuivud—*Hcla y Adolfj BetaDoonrt — Roberto 
Marzans—Felipe Caldas—A Cayro—Joseflnu C a y -
r ó - E . Dongle—Eduardo Barusfleld—L. di F a r a -
riososly—B. y A . Snmmarlin—E. Cambanris—D. 
Gavalas—Juan Spanahis—B. Bobbins—W. Howes 
— Juan Pérez—Arturo Mlizio—J. sé Llorona—Ar-
cadio H e r n á n d e z - B . U a s a r Tija—Adriano Trpnoo-
so—83 de tránsito. 
D í a £9; 
De C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. C . H . Hiempson—A. Tonela—J. González 
— L y Matilde Valdés. 
S A L I E B O S T 
Dia 29. 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. F L O R I D A . 
Sres. Sabino Pardo—Joaquín Hederá—José Pu-
jol y Mayóla—B. Garda—Antonio R . Mora—An-
drés Soto—Jas Me K a y . 
APERTURAS DE REGISTRO 
D í a 29: 
IS^No hubo. 
Buques con registro abierto 
Nueva York vip. am, Matanzas, cap. Dela^, per 
Zaldo v cp. 
Nueva Y o i k vap. am. Segúranos, cap. Hansen, por 
Zi ldo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D i a 27: 
Cuba r Cienfaegos vap. ñor. Hslgt, cap. Braastad, 
por L . V . P l a c é 
Da tránsito. 
Biroelona berg. iogs. Clotilde, cap, Fdrrer i s , por 
J . B í l o e l l s 
800000 kilos hierro viejo 
2 [4 cgaardiente 
l ObjasfíUtBS 
5 bultos Kbros y c tros 
Tamoa gol. am. W m . fl. C l i ' f srd, cap. B r o v J , por 
B . Da iaa . 
E n lastre. 
Dia 29: 
Cayo Hueco vap. am. Florida, oap. White, por G-
Lawton Chiids y op. 
44 tercios tabaco 
Port l a m p a golt sm Star oí the Sea, oap. Pattaw-
gall, pot L V. Placó, 
E n lastre. 
Cárdenas van. ings. Grajfle!d, oap. Tyson, por L , 
V. Placó'. 
E n lastra. 
M a t a r z u ven. esp. Ernesto, oap. Ormachea, por 
J . B s l c t Ü s y op. 
E n lastra. 
Cienfaegoa vap. esp, Eúskaro, cap. Larrinaga, por 
H Astorqul, 
De tránsito. 
TAPORES CORREOS ERANCESKS 
Baje contrate postal con ol <a-o%loy> 
no f rancés . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 l e Agosto 
el rápido vapor francés 
Capi tán DTJOAU 
Admite carga 6 flete y p&sajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conccimlactcs di reo-
ios do todos las ciudades importantes de F r a n c i a 
y Europa. 
Los vaporea de esta Compafiía siguen dando i 
les sefiores pasajeros el esmerado trato que tonto 
tienen acreditado. 
De más pomonores impondrán tus oonslgn&t trios 
Íw-Uat UEont'Boí yCotap1!' H e r o a í e r e s n t » . 85. 
JISOI 8d27 U - B 
V A P O R E S CORREOS 
ie la Coiaffla 
A N T E S DE 
A F r O i n O _ L O P E Z Y B? 
8 L V A P O S 
CIUDAD D E CADIZ 
cap i tán O T A S V 1 D B 
Soldri para 
Pto. L imón , Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, I s a Gtnayra, 
Ponee, S. Juan de Pto. Bico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz 7 Barcelona 
«l dio 1 de Agosto á los cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón , 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabooo pora todos los puertos de 
BU itinerario y del Pacíf ico. 
Lo» billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dio de salida. 
L a s pólizas de carga so firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo roijulslta se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la cargo á bordo hasta el dia 8. 
N O T A . — E s t a compafiía tiene oblerta una pólisa 
flotante, asi para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíec-
toi que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos lo atención de los sefiores pasajeros 
háois el artículo 11 del Regloisento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compafiía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros debatán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con )a mayor ola-
Tidod." 
L o Compafiía noadmitirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre j 
opellidode su dueSo, os como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oliólos n. 28. 




ei 4 tío Agosto á los cuatro de 1» torde uaíancio la ̂  
sorresvionásncla publica. 
Ar m'.te esrgSi 7 pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de passjo, eolo serás 
fessta los dios del dio de ealida. 
L a s póltaaa da oarjra 83 firmerán po; el Consigno-
tarto antes do rarrorios, sin cuyo requisito serán 
nulos. 
Eeoí'sa cargo & bordo hasta el dia 3. 
S O T A . - E s t a Compafiía tiene abierta «na póliza 
Sstor.Ria, os! pora esto l ínea como para todas las do-
táis , bajo lo ouol pueden asegurarse todos loe s í e e -
«on que se embarquen en sus vapores. 
EiSafiis-íUc» la atsae iéu Se lot ooaoíus pftMjMea Sia-
«4o al artículo 11 d9lBoglamesto de pasajes y del or 
ftes y rfigiaen Interior de los vapores deesta Cois 
l&SIa, el cual dice aaí: 
L o s pasajeros* ¿eberfia caeriblr sobra todos los 
'¿sitos a» sn equipaje, sn nombra y el puerto do de»~ 
féao, coa todas sssletras 7 eo& l a msvar olasifiaí," 
L a Oompafiisno admitirá bulto alguno de equipaje 
<3£« fia lie^s olus&mmin ostarnaado al nombre 7 ape-
IflAs de su (íneSoas? so&u> bl fiel puurtoáe dpstis^, 
D s más pormenores ísaT-cnd?*. «T. Mflagaftwjte 
Calvo, Ufieioíi a f i s . SS, 
tí i B M B 
OÜBA 48 
flacón pagos por él oable y giran letras & eorta 
y largo vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capital os 7 nueblos de Bep¿fia é lelas 
OanwfiM. o 1131 1B8-1 J l 
8. Lawton Chiids y , 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E SE8 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á lo vista sobra todos los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y don espeois' 
atonoión á 
T R A N S F E R E N C I A S P O B E L C A B L E 
o 1131 7fc„i ,fj 
DB JLAS AZTTIZfZi JLB 
7 3rQlL.rO DB M B X I C O 
De H A M B Ü R G O el 28 do cado mes, para la H A -
B A N A oon escola eu A M B E R E S 
L a Empresa admita igualmente carga pera H a -
tancas, Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cubo y 
cualquier o.>o puerto de la oosto Norte y Sur de lo 
Isla do Cubo, siempre qce hoya la carga suñolonte 
pai a ameritar la eeoala. 
E l vapor oorreo danés de SS49 toneladas 
Haaen psgos por el eablo. gh-vu letras 4 sorta i 
larga vista v dan cr-i-tas de orétUfco nobíe New York 
Filade fia, New Üfleaas. S^a Fraaoisco, Londres, 
Parh, Wairi<í, Jí íTjaioaa 7 demis capitales y ciu-
daiies ipip;»«.lita? de ios BiU-los Unidos, ttóxiot 
j «¿""opa, %ii como sobre toílos los pnebloe de E s -
pan* j espiral y paartos Ae Méjioo. 
&D oomblnralía'ooa 1-.>Í 3.*aii. f l B U o l l l n s A 
Co., de Naova. Y ) ? a íaalb jn órdtiaés para la 00 m 
as iefisoaies ^ m : m ^ ^ s ^ t s 
, , por eanl*'dUriáneiité. 
Balance General del Banco 
el 18 de J u l i o de 1 9 0 1 , 
en l a H a b a n a , Sant iago de C u b a , Cienfuegos y M a t a n z a s , 
A C T I V O 
Caja en la Habana y Saonr-
ealee , 
Corresponsales del exterloi 
Préatamoe 










P A S I V O 
Capital... 
Depósitos. 






89.726 9 4 
3.615.30354 
capitán M U L L B B 
Salid de H A M B Ü R G O vía Amberesel 19 do J u -
lio y se espera en este puerto el 28 de Julio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposiolán de los sefio-
res cargadores sus vapores para recibir earga en 
uto 6 más puertos de la oosto Norte y Sur de l a 
Isl3 de Cuba, siempre que la carga que se oírecca 
seo suficiente para ameritar la escolo. Dicho carga 
se admita para H A V R E y H A M B Ü R G O y tazn-
bíía poro cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Hcvre 6 Hamburgo á eonvenienoio da lo Empresa . 
Para más pormenores dirigirse á sus eonsignata-
rio«: 
N O T A : - - E n esto agencio también se faoilitan 
informes y se venden pasajes para los vapores rá-̂ -
pidos de dos hé l i ces de esto Empresa que hacen el 
stóvioio semanal entre New Yo ik , París (Cherbur-
go) Londres (PIymouth) y Hamburgo. 
Enrique Heilhíií, 
« a n I f nasi • Apartado 7 a » . 
Vapores costeros. 
E L V A F O E 
r H33 18 1 J l 
© « í i u l n a á A . m a c a r a 
H A C B H P A G O S P O S Bí j C A B L E , P A C I L I -
* A K C A R T A S D l í O t t í j r í í T O Y rt¿R&» 
L S T E A ^ A C O S T A ^ LASÓA 
sobro Naeva York, Nnova O/'ís*08l TerscTks, Mé-
xico, San Juan da Pnerio Rico, Londres, París , 
Bardóos, L y o a , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Síunioila, HavT>?, L i i l a , K'Í.Ü 
tes, Saint Quiatia, Dlnppe, Toalonse, henéala , 
Florencia, Paleimo, Turin, M atino, etc, así ooma 
sobre tod'«4 las mpltalas j ^rovinoias de 
' ¿ r . y & f t t é ( S a n »r ía» 
<• sai> 'WL.IB vh 
Sr. D . I Í U I P S. G a l b á n , Pres idente . 
S a ^ m e l M . J a r r i a , Vice Pres idente . 
" F r a n c i s c o G a m b a , lf t9 
• • B a m é u Y . W i l l i a m s , Secretary. 
. - O y r u s F i e l d J u d s o n , Ass t . Secretary , 
C 1228 
José M a r í a Galán. Director Gerente. 
6-25 
8, 0 s S E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable* 
facilitan cartas de crédits 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leons, Milán, Tnrín, Eomn, Vansela, Florencio, 
Ñápeles , Li lboa, Oporto. Q-IbralíAr, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Naates, Bárdeos , Marcella, 
Cádix,.Lyon, Méjico, Vsiaorua, San Juan de Puer-
to Bico, etc., etc. 
MFÁB'A • 
Sobre todos los capitales y pueblos: sobre Palma 
fie Mallorca, Ibiza, Mabo;i y Sonto Gruí de Tene-
rife, 
T 3m ESTA I S I t i t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sonta Clara; 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Banoti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínoi-
pe, Nuevita», 
o 1133 ' J l 
figíár&Q $&üoa los Juevcfl, alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, loi va» 
p>76d ESSIITA DS LOS A N G E L E S y AlSTTINOaiSNBS MIBSTENBEZ 
haciendo esoalaa en ÜIJÍBFCraGOS, OASIIÍBA , TTJJSÍAS, JUCÍABO, S A X 
OaUK D S L BUS; y MAS;25AHrLLO. 
Rseiben pasajeroa y earga para todo» loa naes ÍJM inüoftds». 
Saldrá «1 imrm próximo e rapor 
do.^aé» da í» ii;«í?ft¿?a d^I ír«n dlreato dfll nomino fij Hierjfst. 
| Capitán. Coronel Alfredo Laborde Empresas JlercantileS 
lialdrá de Batabanó todos los miércoles , á las 
o c o de la noche, para E l Júoaro y Nueva Gerona * 
(Isia de Pinos.) I 
RETORNO 
de Nueva Gerona y Júoaro todos los sábados á las 
ocii ode la noche llegsndo á Batabanó los domin-
gos á laz ocho do la mañana. 
F L E T E S 
Cada caballo de carga ó sean 92 k'los despacha-
dea desde Batabanó á J d ;aro y Nnova Gerona: 
85 centavos oro. 
E L V A P O ü 
sa ldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oier-fusgoa, Oasilda, 
Tanas y J á c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jneves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
" 1187 TS-TJl 
capitán D E S C H A M P S 
ÍKikvíi para 
ei dia 30 de Agosto fi las ouatro de la tarde, Ue-
rando la aorrespondenoia pública. 
Admita pasajeros y esrga general, incluso tobo-
so para dichos puertos, 
Itesibo o í íoar , c s /ó y eaeao en partidas á fleta 
corrido y oon ocnooimionto directo para Vlgo, Q i -
Jón Bilbao, San Sebastián. 
Los bUlaífs áo pass's, solo serSn orpt'áiaec bas-
ta las fiies ás l día de ealids. 
L a s póliüos de cargo se firmarán por el Conaig-
natario antes de oomrlss , sin suyo re^uüUo scrMi 
a^áe. 
§»• '«cdtsa los &0<mr.--mtos de embarque hasta el 
ása "> 7 r 1» «ftrtri?, S bordo ha**» « ¡ d U j . 9 . 
JCO'i'A.--fiístfc CosapaCÍ» tiocs abierto nao póll-
Bsúotfente, así para esto lineo como paro todas l as 
demás, bajo la eua'j pueden asegurarse teses loa e-
(éotos que so embarquen en sus vaporen. 
Llamamos la atención do los sefiores pasajeros 
tLOdio «l ortionlo 11 del Reglamento de pacajes y 
del órden y régimen interior do las vapores de osta 
CoíBj'iaaia, ol í*nol dioa aaí; 
«Lss3 pasojOTon deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto do su dastii 
ao y oon todas iras latr&s yooa lo mayor claridad. 
L a Compofita noadmitirá bulto alguno de equipa^ 
le que na ueve olairamenta estampado el nombre y 
apellido de g« ú.m'ñ.o, así como el del paerto de 
¿estin^. 
mail m m m company 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amer iconos 








T n x p u i Laguna 
Salido de Naevo Tork paro la Habana 7 pue rtos 
de Mélico los miércoles á los tros de la tordo T po-
ro lo Habana tsdos los s á b a d o s á la uno de lo tar-
de. 
Salidas de lo Habano poro Nuevo York todos los 
martas y sábados á lo uno de la tarde como sigue: 
S M G C B A N C A . . . Julio 30 
NTOXICO mmmmm mmm >~¡ Agosto 3 
Pasaje desde Vi l lanueva al J ú c a r o 
y Nueva Gerona 
E n primera, $8 07 centavos oro. 
E n tercera,. $4-01 centavos oro. 
De B a t a b a n ó á I s l a de Pinos 
E n primera. $S.09. 
E n tercera, ?3.C0, 
N O T A 
Poro el viaje del día 81 empezará á regir lo tarifa 
tanto de cargo como pasajeros directa en combina-
ción oon el Ferrooarril de Villanueva. 
C 1580 la-23 l ld -24 




Este vapor ha modificado ana Itinorarloa 
saliendo do este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando BU via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CÁIBASIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá loa miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguí endo el mismo 
día por la tarde viajo para la Habana don-
de llegará en laa primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía otille de los Ofioios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de sogaroa marítimos para 
loa señorea cargadorea que deseen hacer 
nao de ella á preoloa equitativoa. 
O 1206 J l 
BáNCO NAOIONáL DE (3ÜBA 
En cumplimiento de lo acordado por au 
Junta Directiva, y con objetro de propor-
cionar ocasión al capital cubano de tomar 
pan'- en esí.a vompañía, creada con el fin 
de cbntFíbiilr al fomenio y desarrollo de loa 
negocios de este paia, ee abre la suacrip-
ción de ««cioDes de esta Compañía, á la 
pa , p:'r un pgr4odo.de tiempo que termina-
rá el dia 2 de agosto próximo venidero, á 
las tres de la tarde. 
Laa accipnea auacriptaa y no pagadaa al 
finalizar dichó plazo ee considerarán como 
no suscriptas. 
Si las peticiones exceden de la cantidad 
designada á la Isla de Coba, la Compañía 
distribuirá ese importe á prorrata entre los 
suscriptores. 
La suscripción de acciones tendrá lugar 
en las oficinas de la Compañía á las horas 
en que están abiertas al público. 
En las mismas se facilitarán solicitudes 
en blanco, y toda clase de informes á las 
personas que lo deseen. 
L. S. Qalban. 
Presidente. 
cta. 1303 7-d 2̂  
m BEilADOB 1 MBlsIil t 
A BASE DE KOLA, COCA, GLIOERINA Y LACT0P0SPAT0 DE CAL j 3 
TÓDÍCO, Digestiío, NutritiTO, Agr adable, Vigorizante y Reconstituyente 4$% 
Su óxita carativo es la mejor r e c o m e n d a c i ó n de este ^SÍ 
poderoso remedio, que pneruíi J Aa.mr.--5i ^.^J 
E ! X i I 2 2 : i K > X K E l E 3 j | 
ÜNGÜENTOTAÍATIVFD'E RABELL 
Este prodigioso remedio cora antiséptica y rápidamente las úlceras 6 
(p llagas, golijes, heridas, quemaduras, tumores, granos, tiña, erisipela, etc. 
Calma instantáneamente los ardores, punzadas y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto au uso. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UQNUENTO. 
De renta en todas las Droguerías y Boticas. Laboratorio, San Miguel 82 
o laet a u ÍS Jl 
m i m m ge m \ 
E 
iN T R U S T C0. 
Uta ADi Eíeais Si Go. 
AS TES 
Smpresa de Fomento 7 Ha^egasién 
del So?. 
L Y A P O B 
Capi t án GS-oiri: 
Saldrá de este puerto loa días 2,12 y 22 do enda 
mes á la* seis de la tarde para lo» de San Cavetano, 
la F e y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, !'o-
loma, oon trasbordo, Punta de Cartas.Bail&i y Cor' 
té», oosts Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de BU entrada hasta 
el da la salida. 
YAFOB "VEGUERO" 
cap i t án Vengut, 
BtldrS de Batabanó todos les eabadof p a n 
Coloma, (con trasbordo) 
Punta de C& rtos, 
Ba i lón y Cor tés , 
regresando de este último panto los lueTe» á If f-
doce del dia, á la ana de Bailén, & las tras da J>v»-
ta de Cartas y & las sola dol bajo de la Coloma, l le-
gando lo* viernes & Batabanó, siendo exohuiTamen-
te estos viajes para pasaje. 
H O N T E Q B B Y . . 
M O R B O Ü A B T L B . . . . . . . . 
K X X I O O , 
O I T V O F W A S H I N G T O N 
M O R R O O A S T L E 
S B ^ U R A N O A 









Salidaa para Progreso y Veracrus los lunes á 
1M ocatro de la tarde come signe: 
C I T Y O P W A S H I N G T O N Agosto 5 
S E G U R & N C A . , 12 
M O N T E B E Y . . . , . , , , , . . , ^ . . 19 
H A V A N A M ?6 
PA8AJE8.—íf ia tos bermosos Tapores adem fea do 
la seguridad que brindan á los Tiajeros hacen sus 
yif&jM entre la Habana y N . Y o r k en 64 horas. 
A V I S O . —Se ayisa & los sefiores •lajeros que 
oatoi de poder obtener ol billete de pasaje, neos-
sitan proyeorse de certificado del D r . Glenukn en 
Empedrado SO. 
O O R R E S P O N D E N O A . — L e oorreopondenoia 
ss admit irá t ínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de 1» 
salida y se admite carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Bremen, Amsterdam. Bottwrdan, H a v r e y 
Ambaras; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon eonocimlentos directos. 
F L E T E 3 . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Louia 
V . F laoó , Cuba 76 y 78. E l flete de la carga pora 
puertos do Méjico sorá pagado por adelantado n 
monede americana 6 sn Aonivalena 
S A N T I A G O D B C C B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdó la Habana ha*-
ta Santiago de Cuba y Maneanillo en combina-
ción oon los vaporea de la linea W&rd que salea 
de Cienfuegos. 
E s t a Compafiía ie reierva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o suotitulr sus 
vapores sin precio aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos & los Bree, pasajeros quo por esta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en N o v York, alendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
¿'ara más pormenores dirigirse i sus eonsigafr* 
tarios 
C u f i a 79 V 7 9 
• use 
 8
Se pone en conocimiento de los sefiores cargado-
res que esta Empresa da acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurarle sus mercanc ías desde la 
Habana á Punta da Cartas y vioe-versa, bajo la 
base de una prime módica. 
Para m í e pormenores dirigirse las oficinas de 
la Compafiía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
Si 
V A F O H 
S U T E S O R Í>JS L A 
K 0 R T U A M E B n 
Agento F i s c a l e'e G o V e m o áo les 
£íst d - i s 17 i i o s 
B S P O S I T A TITO T E G A L P A R A E L AYUT-TA-
M 1 E K X O T o l i Z O A P C S I)K i ? INSTANCIA 
pFXCZNAQ 
KABANA, CUIJA M T M . 27. 
S T G O . í>tí C U B A , MARINA NÍM. 10. 
CIENFUEGOS. SAN FERNANDO 55. 
M A T A N ti á s. O'RUII.LY 21). 
NEW YORK, 135 fínc.AvwAY. 
Compra y v;-nde Letras do Cambio aobre 
las principales pobiaciotíea de los Eaíados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderaa á 
presentación por BUS corraspünsales en to-
das las principaltíS ciadaieí dúl mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la VÍB-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones do 
bonos bipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, albajas ó dinero, por precios 
en barmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compa&ia en la Isla de Cuba, se ka esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de laa personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de Beis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando interesea coiivoccionales, 
T i e n H faoilidadea para giros directos se-
br« Cbiüá y e¡ Japóii. 
Lms S. Oálbán, Presidente. 
Samuel M. Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, ' „ 
Bamóti V. Wtllitms, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 Jl. 
GUERRA AL MONOPOLIO, 
FUERA LOS EXPLOTADORES 
tolas e s p M i , ÍP y i l i s p se m M ei 
O B I S P O , 1 3 5 
Y SE VERDEE1 A LOS PEECICS SIGUIENTES: 
i^lbiam S a l ó n número 20 ets. 
Il'a&txación A r t í s t i c a „ 20 
1U S a l ó n d© la Moda „ 15 
üua Ul t ima Moda B 
L a Hiabana Slegant® „ 10 9f 
SEiapania 8 
• IllItlIlllllllllllUIIIII 
oapltUn G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
y 
Caibarién 
con la eigulente tarifa de fletes: 
P A B A S A G U A T C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 p iés oúMooa.) 
Víveres, ferretería y loza, >,K-A. 
mercancías I . — , ! k ^ 
T B B C I O S D B T A B A C O 
De ambos puertos para la ? 1K 
Habana... \ 15 cts' 
P A S A C A O - U A & X T A S . 
Víveres y ferretería y lesa. B5 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A S A CIEMFÜ'SG-OB 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loza... 60 id. 
Ffirretería. 50 Id. 
P A R A S A N T A C X s A K A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías 1.76 id. 
(Batos praoloi son en oro español) 
Pin máa InformWiVriClne & los armadoras 
San Pedro n Q 
[ S l ' ü & k A í I S u I ' J A N A para t a -
Bii . ourba, dal laventor francés Mr. 
Raif .lo en ua min^tj y no asegara no 
.adu'.1 á la R*'ul, antes ai contrario quita 
1» o.'.dpa y la erapcióa de la oaitexa, 1 > hace renace; 
y la vuelve & su color natural. No hay necesidad de 
volvo; ID á tefiir hatta que vuelva 4 n-ioot el cabello. 
B s lamejor d'l roundo y ia más barata. Sol» cuesta 
un piso plata. E a la mi.-ma se tifie el pelo por solo 
$3 \ Uta. 
Depós i to priuclpal, O'Kel l lr 44, tienda de ropaa 
B l Nnevo Destine. 530S' 4a 25 261 a i 
AV I S O . — N o ilev&rse á tfecto el regalo de na oosbecito oon ÍU chivo, indicado para t i 30 de 
Juiio, por no h^tereo co ocado raí', que unas pecas 
papeletas, las q i * se serví áa devo'.ver en la direc-^ 
oión indicada, ó participar a!lí par» ir á reofj"! -.e. 
E . B . 53» ! U 29 81 Su 
Escojidis di tabaos. 
GUAMA D 3 l¥ Y 2» Sí LO 3 D« « i J \ f 5 a j 
Si»ra»'l»r»» mtom iír.ii.-(-.-i..'n » <)'í{ «ÍUy-
A V I S O 
Teniendo qie EA 
t ívos de s la ', pn,--
tt r< • qae 
do on mi Oñoiua d< 
mi tosió el Í&OÍ B! 
I m 
s > t m •> >rá}monts ^o' m>-
i 1 s pi-'toaa* con qulan 
o legalmente !ep-»»ft-;t»-
' •-OÍOS, Agui9.r ii? 58, 
i o B ' a a í o y A'f>aio. 
K M 
NOVELAS POR ENTREGAS 
que se vendea pi>r suscripción en 
L a M o d e r n a P o e s í a 
Los cuadernos que cuestan en España 25 
céntimos de peseta, á á centavos aquí. 
Los cuadernos que cuestan allí 50 céntimos, 
á 8 centavos. 
Los cuadernos de á 75 céntimos, á 12 centavos. 
Podemos citar para que los suscriptores ha-
gan sus pedidos á esta casa, las obras siguientes; 
todas á 4 centavos cuaderno: 
X l̂ hijo de la obrera 
Xja locura de loe celos 
ILaa virliudee del alma 
331 mártir de las calumnian 
ZJoa huérfanos 
Camino1 del bien 
ú l t imo ad iós 
Martirio 
E l calvario de un á n g e l 
M ' i dinero 
Morir para amar 
S I calvario do la vida 
Secretos de la tumba 
£31 á n g e l de los pobres 
Júnales de la guerra de Cuba, por .Anto-
nio IPirala 
IXeroismos y peligros 
Morir por la Patria 
N O T A I M P O R T A N T E 
Todos los libros de instrucción y recreo, de 
¡España, Francia, Inglaterra, Alemania y los E s -
tados Unidos se venden en L A M O D E R N A . 
I P O E S I A á los precios marcados en sus cu-
biertas y que soja los de venta en sus respectivas 
¡poblaciones 
MARTES 30 »E JULIO DE 1901. 
EL CREDITO AGBICOLA 
E l dist inguido escritor francés 
M r . F . B . Johanet, corresponsal en 
l a Habana, donde vive, de varios 
diarios de Pa r í s , nos ha favorecido 
con nna amplia información acerca 
del funcionamiento en su país de 
las instituciones del crédi to agr í 
cola, que de veras sentimos no po-
der publicar integra por falta de 
espacio; pero como se trata de al-
go que interesa á Cuba gran Je-
mente, pues la producción de azú-
car y el fomento de la agricultura 
en general no a lcanzarán entre 
nosotros la plenitud de su desarro-
llo mientras que aquí no se orga-
nice sobre bases solidas el crédito 
agrícola, creemos prestar un ser-
vicio á nuestros hacendados y por 
ende al país, extractando el lumi-
noso trabajo de M r . Johanet. 
Se trataba en Francia de ayudar 
á l a agricultura, colocándola en 
s i tuación, por medio de institucio-
nes de crédito, de adoptar nuevos 
métodos de cultivo, de luchar con 
bnen éxi to contra la competencia 
extranjera y de proporcionarle oca-
siones para que saliese de los pro-
cedimientos rutinarios en que la 
tenía encerrada la modicidad de 
sus recursos. A u n en mayor esca-
la debe aplicarse ese programa en 
Cuba, puesto que aquí la necesidad 
es más urgente y mucho menores 
que en Francia los medios de de-
senvolvimiento con que cuenta el 
agricultor. 
E l primer paso por esa senda 
se dió en Francia promulgando en 
1884 la ley de sindicatos agrícolas, 
que son asociaciones formadas 
entre agricultores de un mismo 
término municipal, las cuales me-
diante una suscripción entre sus 
miembros facilitan á éstos semi-
llas, abonos, máquinas adquiridas 
al por mayor, y hasta dinero á 
p rés t amo en ciertas condiciones. 
Se comprende qué reducciones se 
pueden obtener adquiriendo, por 
ejemplo, miles de sacos de semillas 
6 maquinaria en grande escale; y 
á las cuales no puede aspirar el 
comprador de algunos sacos ó de 
una máquina . E l sindicato es UQ 
agente de trasmisión de órdenes y 
puede t ambién en casos dados 
abrir créditos, pero como no es 
esa su misión esencial, el sindi-
cato se complementa con las Oajas 
Eurales. Son és tas instituciones 
de crédito mutuo contituidas por 
grupos de agricultores que forman 
por medio de suscripción el capi-
ta l social, y que no facilitan dinero 
n i abren crédito si no á suscripto-
res. No hay dividendos, y los 
socios, para mayor seguridad de 
las operaciones, son mancomuna 
damente responsables de las ope-
raciones. 
En 1894 una nueva ley autorizó 
los Sindicatos Agrícolas á formar 
Sociedades de Crédito Agrícola Mu-
tuo, tipo especial de sociedades anó 
nimas, cuyas acciones son nominales 
y transmisibles ún icamente á los 
socios del sindicato con interés nun 
ca superior al 6 por 100 y sin opcióü 
á dividendo, á fin de impedir todo 
conato de especulación. Las opera 
clones de las sociedades de Crédito 
Agr ícola Mutuo se l imitan forzosa-
mente á compras de ganado, semi 
lias, abonos, aperos y maquinaria, y 
á construcción y reparación de edi 
ficios destinados á fincas agrícolas. 
E l Gobierno Francés obtuvo que el 
Banco de Francia prestase por 30 
años al Estado, sin intereses, 40 mi-
llones de francos destinados á au-
mentar en cierta forma los recursos? 
de aquellas sociedades, y á dar con 
el mismo objeto, anualmente, dos 
millones no reembolsables. Para 
servir de intermediarios entre cada 
sociedad de crédito mutuo y el Es-
tado, representado por el Banco, al 
objeto de disponer de los 40 millo-
nes citados y de los dos anuales, se 
han creado en Francia las Oajas 
Regionales de Crédito Agr íco la 
Mutno. 
E l Sindicato Agrícola y la Socie 
dad de Crédito Agrícola Mutuo— 
dice el señor Johanet—son natural-
mente de una aplicación fácil en 
Cuba. Respecto á la Caja Regio-
nal, como hoy no podría alimentarse 
con un fondo suministrado por el 
Banco, habr ía que sustituirlo, á jui-
cio del citado escritor, mediante el 
concurso de hacendados, comercian 
tes y banqueros, otorgando plazoe 
de diez á doce meses, no á i n d i v i -
duos, sino á Oajas Regionales de 
Crédito Agrícola Mutuo, en las cua 
les los accionistas, unidos por los 
lazos de la Mutualidad y de la So-
lidaridad, responsables los unos con 
los otros de los negocios de la So-
ciedad sobre el conjunto de sut 
bienes, no pueden si no ser deudo-
res de primera clase. 
"Hay que añadir—sigue dicien-
¿c_^que los banqueros, no vivien-
do mas que de la prosperidad áe 
la agricultura, base principal del 
comercio, tieneu, juntos con lo^ 
comerciantes, un in te rés mayor CD 
favorecer las instituciones fuerte-
mente combinadas, fuertemente 
garantizadas por la solvabilidad 
ó la riqueza de sus fundadores y 
de sus socios. 
"No es, en 6fecto,dudoso que en-
tre los fundadores de cajas regio-
nales de crédi to agrícola en Cuba, 
pronto se encon t ra rán ricos hacen-
dados, dueños de ingenios, sem-
bradores de caña, ó de tábaco , que 
sin querer aprovechar por si mis 
mos el crédi to mutuo agrícola, se 
harían un deber patr iót ico de con-
tribuir por su gran influencia en 
ponerlo al alcance de los agricul-
tores que lo necesiten con urgen-
cia. 
"Olientes de esta importancia 
serían para la mutualidad buenos 
reclutas y g a r a n t í a s que s a b r í a n 
apreciar los banqueros. Pero nos 
apresuramos á añadi r que aun ha-
ciendo falta, el principio de la mu-
tualidad es bastante fuerte por si 
mismo y la practica por medio del 
"Sindicato Agr íco la" es tá bastante 
garantida para que los banqueros 
de Cuba vean seguridad y ventaja 
en favorecer la creación ^de Oajas 
Regionales de Crédi to Agr íco la 
Mútuo . 
"Este ú l t imo organismo me pa-
rece como intermediario entre los 
banqueros y las sociedades de c ré -
dito agrícola, pequeños bancos ru-
rales, municipales, de la mas gran-
de ut i l idad tal como ha parecido 
además á los organizadores del 
crédi to mufcuo en Francia, por las 
razones siguientes: 
"Ea primer lugar, el banquero 
de la ciudad se encuentra demasia-
do lejos para conocer exactamente 
la s i tuación de los miembros de 
la Sociedad del Crédi to agrícola. 
Podemos suponer que sean solva-
bles, pero una g a r a n t í a de m á s no 
es de despreciar cuando se t ra ta 
de crédito. Pues esta g a r a n t í a pre 
cisamente la da rá la Caja Regio-
nal, especialmente encargada por 
los banqueros de dar colocación á 
sus fondos y en consecuencia de la 
comprobación del valor de las fir-
mas. 
"En segundo lugar, el banquero 
de la ciudad se ver ía demasiado 
recargado con el detalle infinito 
de las pequeñas transacciones á 
que dan lugar las operaciones múl -
tiples del trabajo agrícola . 
" E n fin, podr ía ser un elemento 
de per turbac ión en sus negocios 
puramente comerciales, que se tra-
tan á vencimientos no pasando de 
90 dias, la in t roduc ión de un ramo 
de operaciones muy especiales, á 
largos plazos. E 3 0 ser ía , en todo 
caso, inaugurar una contabilidad á 
parte, de que mejor podr ía hacer-
se cargo la Caja Regional ." 
dad ofendida, para baldón de sus inca-
liñoables procederes. 
Y estar ía muy bien hecho! 
Pero para que el castigo fuese 
m á s ejemplar convendr ía que el co-
lega, después de desterrar en prosa 
á esos malos hijos, no los llamase 
en verso á la patria, como llama en 
el mismo n ú m e r o á una joven cu-
bana que tomó el olivo "por mejorar 
de suerte," diciéndola: 
Puedes venir, guerrillera, 
que ya te hemos perdonado, 
á gozar á nuestro lado 
al raixtor de la palmera. 
Aunque fuiates embustera 
de tu patria renegaste, 
muy mal del cubano hablaste; 
•o obstante de corazón 
te damos nuestro perdóa 
y apreciarás el contraste. 
Yen á tu tierra cubana 
y sal de la Europa v i l , 
que aquí se mece sutil 
la palmera americana. 
Deja la tierra lejana 
do so cosecha la uva, 
y tu voz al cielo suba 
en oración santa y bella, 
por la solitaria estrella 
que es el símbolo de (Juba. 
De eso á decir: 
Puedes venir, parricida, 
cuando mejor se te antoje, etc. | 
no hay gran diferencia. E l tiple | 
puede con todo. 
Yerdad es que los que el t iple l la-
ma no vienen. 
Los que v e n d r á n son los negros 
del Sur, si las cosas siguen como 
ahora. 
Leem os: 
Según The flava ta Fost los do? pró-
ximos mdses serán de gran calma co-
mercial ea la Habana, porque á con-
secuencia de la disminución que ba 
sufrido la recaudacióa de Aduanas, 
00 EÓlo no se empezarán nuevas obrae 
públicas, sino queae ha mandado sus-
pender los trabajos en las que se esta-
ban ejecutando, por lo cual circulará 
mucho menos dinero que hasta ahora. 
Bien podían los interventores, 
que son tan ricos por su casa, y aún 
por la nuestra, hacernos esas obras 
al fiado, mientras no sube la recau-
dación de Aduanas. 
¿O es que no somos de fiar? 
A d e m á s ¿no tienen ga ran t í a s en 
su poder? 
Y cuando no las tuvieren, ¿no 
vale nada el Morro? 
De todas suertes es de agradecer 
que The Havana Post se digne 
anunciarnos que nos esperan dos 
meses de hambre y de falta de 
trabajo. 
Con eso nuestros obreros t end rán 
tiempo que dedicar á la lectura de 
reseñas de banquetes como el 
que Máx imo Gómez acaba de ofre-
cer al Sr. Marco Aure l io Soto, con 
sopa de pu ré á la Reina, pollos á la 
Princesa, pargos á la Michelieu, Je-
rez imperial y " m o n t ó n " Eotsohild. 
¿Qué importa que no circule el 
dinero si circula el c h a m p á n de la 
viuda Chicquot y circulan los ca-
rruajes de lujo por el malecón y 
las amenazas de un minuto de su-
blime venganza contra los españo-
les? 
Que se ha ido la recaudaciónl1 
Bueno. T a m b i é n se van las auto-
ridades. 
Pero ¿á que no se van nueetrns 
esperanzas? 
Pues mientras estas no se vayan, 
no nos hace falta dinero, trabajo ni 
alimento. 
E l joven poeta señor Diaz Silvei-
ra ha tenido la a tención de remitir-
nos un ejemplar de una bella colec-
ción de poesías que acaba de publ i -
car con el t í tu lo de Fugitivas. 
A l frente de ellas aparece un P r ó -
logo muy sentido del brillante pro-
sista señor Borrero Echevar r í a . 
Agrademos al poeta el valioso 
regalo. 
E l problema obrero que nunca, 
ni en ia época m á s lamentable de 
la colonia, revis t ió en Cuba carac-
teres graves, adquiere de dia en 
día mayor gravedad bajo el domi-
nio norteamericano, que usa pro-
cedimientos como estos, de que da 
cuenta E l Fénix, de Sancti Spíri-
tus.. 
Dice el colega: 
Oon noticias de que en Ciego de 
Avila se habían alzado varios vecinos, 
hemos procurado indagar lo que de 
cierto hubiera, y, según nuestros i n -
formes, se deduce que no ha faltado 
persona interesada en hacer aparecer 
como alzados á laboriosos trabajadores 
qoe, no diapuestos á que les sea cerce-
nado el mezquino jornal que la célebre 
Ooba Company les tiene ofrecido, inten-
taron promover nna huelga entre sus 
L u y a n ó , Santa Mar ía del Rosario, 
Arroyo Apolo, E l Cano y Bauta, 
terminando en el Mariel y quedan-
do dentro de la zona, entre otras 
poblaciones, la Habana, Guanaba-
coa, Regla, Santa Mar ía del Ro-
sario y Marianao. 
Según el colega, los terrenos es-
t á n ya acotados con señales y mo-
jones, que el redactor localiza en 
la loma de la Cruz, en las canteras 
de Regla, en terrenos de Zamora 
('camino de Güines) en San Miguel , 
en las lomas de P a n t a l e ó n de Santa 
Mar ía del Rosario, en Arroyo Na 
ranjo, finca "el I n g é n i t o " y m á s 
adelante en la "Cantera de Mo-
rales." 
Queda al colega por determinar 
el trazado de la l ínea del Mariel , 
que nos ofrecerá otro día. 
H e ah í una información curiosa, 
que le han de agradecer los dueños 
de las fincas colindantes, las cua-
les, como próximas á la zona mi l i -
tar de los interventores, gozarán 
desde ahora de una seguridad que 
no t e n d r á n las restantes. 
P repa rémonos á pagar buenos 
alquileres. 
* * 
También es de L a Disousión lo 
que sigue: 
El más importante chisme político 
del día es la reorganización del Parti-
do Nacional, bajo la presidencia del 
general Máximo Gómez, y con un cri-
terio moderado, sobre la base de la 
sincera aceptación de ia ley Flatt. 
Según se dice, se han celebrado ya 
algunas reuniones privadas, oon obje-
to de hacer cambiar totalmente los 
rntcb)a del Partido. Esa idea fae ins» 
pirada por el general Máximo Gómez 
y en su ejecución trabajan el general 
Emilio Núiiez y el doctor Diego Ta-
mayo, 
"Esto se murmura 
por la vecindad. 
No falta quien jo r a 
que esto es verdad." 
Pero nosotros no lo creemos. 
E l general Gómez no ha querido 
ser hombre de partido cuando más 
era necesario que lo fuese para que 
estos se organizasen sobre -bases 
sólidas, y no había de serlo ahora 
cuando los partidos es tán de más 
porque serían continentes sin con-
tenido. 
Julio 23 de 1901, 
Este es año de calores y de huelgas. 
Se piegunta uno de qnó utilidad po-
drán ser las altas temperaturas en el 
Centro y en el Norte de este país, zo-
nas en que no se cría la caña de azú' 
car, ni fruta alguna de les muy dulces. 
Nada compensa los sufrimientos y las 
muertes de estos días tórridos, ea paí 
I ses que, por no ser de los favoritos del sol, comen, como gran regalo, las mo-ras, que en España sólo sirven para 
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L A GRACIA D E DIOS 
G K A K N O V E L A E S C R I T A E N F K A N C á S 
por 
A E O L F O B' E N N E E Y " 
Tradufii la sxpicsaiicnie paia el DM10 DE U MÁRIM 
por 
Manuel Núñez 7 Nieto 
( C O N T I N U A . ) 
—El contrato y — todo, en fin. 
todo. 
—Pero quizás bastaría decir que 
María no quiere ser jardinera. Que 
nosotros se lo agradecemos mucho á 1 
señora Magdalena. 
—¿Y después? 
—Y después, cuidaremos también 
María, que el señor Comendador... 
—¡Qué! ¿abrigarías aún la esperan 
za de poder protegerla contra?... 
—Pero el contrato de arriendo, ¿por 
qué rehusarlo? Después de todo, eso 
no nos obliga. 
Se nos da nna tierra en arriendo 
la pagamos, y se acabo. 
jMnjerl mujer. Eso no pudo ser di 
jo Lonstalot. 
—¿Por qué? ¿por qné? preguntó 
Magdalena trastornada. 
La desventurada se veía amenazada 
en su amor maternal y se defendía oon 
todas sus fuerzas. E l cura movía la 
cabeza como hombre que no admite 
las razones con las que Magdalena 
intentaba convencerlo. 
Cortamos de E l D ía , de Oaiba-
rión; 
Hace algún tiempo que venimos ob-
servando en la prensa de la Isla, he-
chos de hijos desnaturalizados que lle-
van al ánimo del más estóico lo indig-
aaoión en su gradp máximo. 
Ya es uno qoe cobardemente insulta 
á los autores de sus días, otro que oon 
sanguinario instinto da muerte á ma-
chetazos á su indefenso padre de 80 
añce; otro en fin, como ha ocurrido en 
Lajas, dias pasados, que acabado de 
verificar su casamiento expulsa despia-
dadamente de su hogar á su padre y á 
su madre. 
Pero ya que por nuestra desgracia 
uceden en la actual generación hachos 
tan horribles y depresivos, como los 
que dejamos consignados al principio, 
oaatíguese sin un átomo de compasión 
ni miserioordia á esos hijos desnatura-
lizados, y arrójelos de su señóla socie-
ellos defendido, ha querido hacerse 
aparecer como acto sedicioso. 
Se nos dice que uno de los motivos 
de disguato que los obreros de Oiego 
de Avila tienen con la duba Oompany 
es que á la hora de pagar les son en-
tregadas las liquidaciones en sobres 
cerrados, y que una vez recibidos y 
abiertos no son oídas las reclamacio-
nes á que da lugar eso sistema. 
Si esto es así como se nos ha dicho, 
hora es de que las Autoridades prote-
jan al jornalero cubano y hora es de 
iar ia correspondiente llamada á la 
Cuba Company para evitar ulteriores 
disgustos y entorpecimientos. 
Los habitantes de este país no son 
materia explotable ni conquistable 
como algunos miembros de pretendida 
raza superior hayan podido imagi-
narse. 
En este país, como en cualquiera 
otro, el obrero que trabaja diez días 
00 puede conformarse oon que se le 
paguen solamente seis ó siete de los 
diez trabajados; y ese sistema de los 
sobres cerrados para entregar liquida-
ciones hechas, será todo lo cómodo que 
ae quiera para quien paga; pero no 
todo el que cobra, y menos el que co-
bra trabajo personal, está dispuesto á 
admitirlo. 
Tomen nota de lo que dejamos esbo-
zado los obreros esplrituanos, y más 
especialmente aquéllos ansiosos de en-
contrar trabajo en este Término, á 
quienes haya podido disgustar que no 
todos loa terratenientes esplrituanos 
estén dispuestos á ceder á las preten-
siones de la Cuba Company. 
E s p a ñ a no pagaba bajo sobre á 
los obreros; pero les pagaba su j o r -
nal completo religiosamente y eso 
les bastaba. 
Dice La Lucha: 
El mayor general Quintín Banderas 
ha decidido salir de Cuba, en vista de 
la orientación política que aquí se si-
gue, que él no acepta, ni quiere, ai 
desea, ni está con ella conforme, por-
que contradice todas las aspiraciones 
de su alma revolucionaria y sobre to-
do, latina. 
El mayor general Quintín Banderas 
piensa, segúa afirman sus amigos, 
trasladarse á España, á la Madre Pa-
tria, como él mismo mayor dice cari* 
ñosamente. 
B l color y el valor del general 
Banderas han sido siempre en Es-
p a ñ a muy apreciados. 
A d e m á s hay que tener en cuenta 
que ahora vamos á reorganizar allí 
el ejército para dar la batalla á la 
Compañía de J e s ú s y á los frailes, 
á falta de norteamericanos. 
Y la sóla presencia del general 
Qoint in asegura la victoria. 
1 
Ayer, ooaúo estaba anunciado, cele-
bró sesión la Asamblea, bajo la presi-
dencia del señor Méndez Capote. 
Leída el aota de la anterior, faó 
aprobada oon una ligera aclamación 
del señor Mandnley. 
Seguidamente se dió cuenta del 
Proyecto de Ley Electoral Provieioniil 
para la Constitución del Gobierno de 
Cuba, presentado por los señores Ta-
mayo (D. Diego) Quesada, Fernández 
de Caatro, Moníeagudo y Morúa Del-
gado. 
Dicho Proyecto consta de 15 Oapí-
fculoa, 108 Artíoalos y 8 Disposiciones 
Transitorias, precedidos de un breve 
preámbulo con el qne la Comisión ex-
pone el espíritu que ha informado su 
labor en el cumplimiento del encargo 
que le confirió la Asamblea. 
Consigna la Comisión que ha queri-
do en el Proyecto atender lo mismo á 
la congervaoión del sentimiento demo-
crático de nuestro pueblo, qoeá la re-
construcción de sus intereses materia-
lee, y que por eso ha consagrado el sa-
fragio libre é igual para todos y ha C E -
tabieoido condiciones de cupaeidad y 
arraigo para los administradores de 
la Hacienda pública. 
Agrega que toda la máquina electo-
ral ha sido puesta en manos del pue-
blo, porque es necesario que demues-
tre que tiene capacidad política y ha-
bilidad para regir sus destinos, y que 
la modificación qne propone en el mé-
todo de votación fué desde 1872 plan-
teada en Inglaterra para las elecciones 
parlamentarias y municipales. 
La Comisión dice que con la adop-
ción de sn Proyecto, la Asamblea 
constituirá los diversos organismos de 
la nueva República y cumplirá el pro-
grama de sus debares, utilizando los 
organismos existentes que no tiene y 
qoe sería costoso y dilatorio orear. 
No ha creído oportuno ocuparse de 
las elecciones municipales por un de-
ber de cortesía y consideración al Go-
bierno de los Estados Unidos, por cu-
yaa transitorias órdenes han sido cons-
tituidas las corporaciones administra-
tivas que tieuen su término señalado 
para el mes de junio del próximo año. 
Estima la Comisión que la pena 
pecuniaria será una conversión expe-
ditiva y de mejor efecto moral que 
cualquiera otro castigo en las infrac-
ciones electorales; y que la reducción 
que propone del período interpresi-
denclal señalado por la Constitución 
debiera ser unánime. 
Terminada la lectura del oreámbulo, 
el señor Gómez (D. Juan Gualberto; 
pidió se suprimiese la del articulado^ 
y se suspendiese la sesión hasta ma-
ñana, miércoles, para que lo estudien 
los delegados. 
Así se acordó. 
T R A N S P O R T E S O F I C I A L E S 
El Gobernador Militar, á propuesta 
del Secreta; io de Jastioia, ha dispues-
t i qoe el Tesorero Genera! provea de 
libros talonarios de transportes ofi-
ciales á todos los Jueces Correccio. 
nales de la isla. 
S O L I C I T U D E S D E S E S T I M A D A S 
La solioitnd que presentaron en la 
Secretaría de Justicia varios vecinos 
de Santiago de Cuba pidiendo la 
creación de un nuevo juzgado en aque-
lla oindsd, ha sido resuelta desfavora-
blemente, por no permitir por ahora 
dicha creación la actual situación del 
Tesoro cubano. 
Por igual motivo ha sido desestima-
da 1» solicitud de los escribanos de 
actuaciones de Guanabaooa relativa á 
que se aumentara el número de escri-
bientes en las mismas. 
T I E N E D E S E O n O 
Bl secretario de Justicia ha resuelto 
que el señor don Kamón Navarro Vi-
llar tiene derecho á cobrar la cantidad 
de 44 pesos por haber desempeñado 
veinte v dos dias el cargo de intérpre-
te del Juzgado Correccional de San-
tiago de Cuba. 
PARA U N C O N C U R S O 
Ayer tarde vleitó al Secretario de 
Agricultura, Ooraeroio ó Induatri», se-
ñor Laooste, nna comisión, compuesta 
del Gobernador civil de Saut* Clara, 
don J. M. Gómez, y de los delegados 
señores Monteagudo, Villuendas y 
Morúa Delgado, con objeto de hacerle 
entrega de una exposición del Liceo de 
dicha ciudad, pidiéndole un crédito de 
dos mil pesos para ayudar á la realiza-
ción de un concurso industrial y agrí-
cola en aquella provincia, en vista del 
buen éxito obtenido oon el efectuado 
últimamente en el distrito judicial. 
R E N U N C I A 
Bl Ldo. D . Manuel Menóndez de 
Juan ha renunciado el cargó de fiscal 
municipal suplente de Cieafaegos. 
C A U D A L E S 
Bl viernes empezó á recibir los cau-
dales existentes en la caja del ayunta-
miento de Cieafuegos, el nuevo teso-
rero don Antonio Argüellds. 
P R E S U P U E S T O 
Sa ha ordenado al Alcaide de la Cár-
cel deOienfuegoa, qne formule un pre-
supuesto para reparaciones en el edifi-
cio qne ocupa aquella Cárcel. 
J O H N B . HEJEESFOFF 
John B . Hereshoff, es el ingeniero constructor de yates veleros 
más eminente en los Estados Unidos; él es quien ha construido loa ya-
tes que desde hace años vienen defendiendo con tan buen éx i to la "Oopa 
Americana" ó trofeo que, en señal de supremacía , se disputan america 
nos á ingleses. Su ú l t ima creación es el yate bautizado con el nombre 
de Constitución, barco que defenderá el trofeo en las regatas de este 
año contra el bote de desafío de Sir Thomas Lip ton , Shamrock I I . 
Lo que hay de más singular es que Mr . Hereshoff, una de las pr i -
meras autoridades en su género en el mundo, es completamente ciego. 
Cuanto á Looatalot, parecía oomo 
haber tomado una resolución de la 
cual nadie en este mundo podía opo-
nerse á sn ejecución. Pero, para, ha-
blar á su mujer, se despojó de nna 
parte de la rudeza ordinaria en su ca-
rácter; tanto comprendía la situación 
dolorosa de que era presa Magdalena. 
—Escúchame, le dijo con voz muy 
dulce; ese hombre no nos concede ese 
contrato y no hace cesar las ejecucio-
nes slnó en cambio de alguna cosa. 
Ese algo es nuestro honor ¿Quieres 
tu venderlo? 
Magdalena se sorprendió. 
—¡Bien, Lonstalot, dijo el Cura. 
—Pero óyeme todavía una vez, res 
pondió Magdalena; nosotros no hemos 
consentido en nada. 
—¿No es esa la misma cosa, cuando 
el Comendador no ha sido bueno para 
nosotros sinó con la segunda inten-
ción de apoderarse de nuestra hija á 
expensas de su honor? 
María, mi padre tiene razón, dijo 
María, qne sin embargo, no tuvo 
fuerza bastante para abogar sus so-
llozos. 
—¡Cómol ¿tú también; tú también? 
exclamó la pobre madre desesperada. 
—Vamos, mujer, dijo Antonio, 
piensa en el peligro que acaba de co-
rrer tu hija y cesa de quejarte. 
—Sí, mi pobre Magdalena, resig-
naos y confiad en Dios, que sin duda 
os enviará consuelos, Pero, por abo* 
L a Disensión ha comprobado 
por medio de uno de sus redacto-
res que, efectivamente, el trazado 
de la primera carbonera ó es tac ión 
naval de las que van á establecerse, 
comienza en Oojimar y sigue por 
que los muchachos se embadurnen la 
cara. 
Las huelgas son un síntoma feo, vi-
niendo, como vienen, coando hay nos 
prosperidad innegable. Entre el Trust 
de los fabricantes de acero y sus tra-
bajadores se ha empeñado una Sucha 
colosal. Ba más fácil sacar la cuecta de 
las localidades sin huelga que de las 
localidades con h « l g a . Ea San Fran-
cisco los carretoneros son causa de que 
la fruto se pudra en los muelles. En 
Troy han suspendido el trabajo los 
obreros de oaellos postizos; en Nueva 
York, los costureros y costureras que 
cosen para unos intermediarios ó con-
tratistas que se entienden con loa sas-
tres. Si es cierto lo que dicen eaoa ope-
rarios, su suerte no es mejor que la de 
BUS hermanos de Europ», á pesar de 
que aquí se repite mucho por los pro-
teccionistas lo del 'f trabajo mendigo 
del Viejo Mundo.» En general, se pue-
de admitir que el hombre del pueblo lo 
pasa mejor en los Estados Unidos que 
en algunas naciones del otro lado del 
Atlántico; pero, también aquí, en las 
grandes ciudades, se ven caras pálidas 
en los barrios pobres, y habitaciones 
en que la luz está encendida hasta muy 
tarde. 
La característica de algunas de es-
tas huelgas es que no se batalla por el 
dinero, sino por el poder. í ío quieren 
loa obreros que se les aumente el jor-
nal, sino gooernar las tábrlcas. Contra 
esto protestan los capitalistas, á quie-
nes las leyes, y tambiéu las confabula-
ciones de los operarios, van mermando 
la libertad de acción. Es esta una si-
tuación que de día en dia se agrava. 
Dijo la semana pasada un periódico 
berlinés, íe Vossisohe Zeitung, que el 
Trust del acero, formado en los insta-
dos Unidos, esperaba conquistar el 
mundo; pero los obreros le daban una 
lección. Y, antes, cuando se formó el 
Trust, el Journal, de Hueva York, ha-
bía dicho: "Los verdaderos dueños de 
esas grandes concentraciones, no serán 
los capitalistas, sino ios trabajadores 
organizados, que podrán parar las fa-
bricas cuando quieran.'' Ya se está 
viendo algo de esto. 
Si este fuera un país librecambista, 
los fabricantes tenarian derecho a to-
da la simpatía de la gente imparcial; 
pero muchos de ellos se han enrique-
cido rápidamente, gracias á ios aran-
celes de Aduanas, haciendo pagar al 
consumidor caras mercancías y malas, 
que podría importar de Europa bara-
tas y buenas. La tiranía que el traba-
jador intenta ejercer sobre el capitalis-
ta, no es peor que la que el capitalista 
ejerce crobre el consumidor indefenso. 
Se desatan las codicias y las ambicio-
nes de abajo porque ei ejemplo vieue 
de arriba; y ahora, como cuando Bas-
tiat lo dijo, (iel proteccionismo es el so-
cialismo de los que tienen diez mil 
francos de renta." 
Pero tampoco merecen simpatía esos 
jetea de los obreros que, al decretar 
huelgas, condenan á miliares de íami-
has a pasar privaciones, para lograr 
resultados que, oon frecuencia, no va-
len lo que cuestan. 
X . Y. Z. 
ra es preciso sustraer á María de las 
influencias. 
—¡Señor Cura! ¡señor Cura! vamos 
pensáis 
—¿Bn qué? 
—En la miseria que nos espera ma-
ñana v á cada momento. 
—Yo compartiré mi pan con voso-
tros. 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! 
¿Qné va á ser de nosotros tres? 
^ la pobre mujer se retorcía las ma-
nos. María, el cura, Pierrot, conmo-
vido hasta verter llanto, y Antonio 
mismo, todos hacían esfnerzos supre-
mos para calmarla. ¡Haber, creído 
durante la noche que el cáliz de la 
amargura se había alejado de sus la-
bios, para siempre, y verse otra vez 
ante el horrendo cuadro, sin nombre, 
de infortunio! ¡Eso era horrible! 
No podía soportar la transición, y se 
revolvía contra el destino. Su hija no 
se atrevía á hablarle, temerosa de no 
poder dominar sus lágrimas. La esce 
na era verdaderamente desgarradora, 
y el sacerdote necesitaba recurrir á 
nna verdadera fuerza de voluntad 
para no dejarse convencer. Lonstalot 
continuó: 
—¡Y bien! ¿quieres que nos marche 
mos en el día? 
—¡ÍTosotros! 
—-¡Pardiez! ¡.Porqué no? 
—No digo que nó, pe ro . . . . 
—¡A Dios gracias! Tengo todavía 
mis brazos. Y tú, tú eres más valiente 
A S U N T 0 S J A P J 0 S . 
L A S E L E O 0 I O N B S E N M A E I A N A O 
El coronel Scott, Gobernador mil i -
tar de la Isla interino, ha declarado 
válidas las elecciones efectuadas re-
cientemente en Marianao para elegir 
Alcalde, concejales y tesorero de aquel 
A.yuntamiento. 
R E C L U S I Ó N 
Se ha dispuesto la reclusión definí-
tiva del menor Pedro Ovando Vi l l a -
longa en el Asilo correccional de va-
rones establecido en Guanajay. 
P A G O S A P R O B A D O S 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha aprobado el pago de 
115 pesos al Ayuntamiento de Gibar a 
por gastos de traslación de presos. 
También se ha aprobado el reinte-
gro al Ayuntamiento de Sabanilla do 
19 pesos 20 centavos, anticipados para 
traslación de presos. 
L I O B N O I A 
Se han concedido treinta dias de l i -
cencia al escribiente del juzgado de 
primera instancia ó instruocióa del 
distrito Norte de esta capital, don 
Baldomero Delgado y González. 
E E N U N O I A 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
eeotada por don José ft. de la Torre 
González, del cargo de jaez municipal 
snpleata de Jarueo. 
S B E V i a i O S A D J Í J D I G A D O S 
Han sido aprobadas las adjudicaoio 
nes hechas a D . Luis Domínguez y 
D. Jusé Perpiüáa, para el suministro 
de carne y víveres, respectivamente, á 
los conünadoa ea el Presidio durante 
9I actual semestre. 
También ha sido aprobada la adju-
dicación hecha á D. Merquiade Mon-
tes para el euminietro de pan durante 
el actual semestre á los confinados en 
el Presidio y ea ia C^sa de üecogidas 
L O S J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S 
El Secretario de Justicia ha infor-
mado al Gobernador Mil i tar de la isla 
que la Administración de Justicia ga-
naría mucho, si sa reorganizaran eco-
nómicamente loa juzgados municipa-
les, dotando á su personal de sueldo 
fijo pagado por el Estado. 
" P O B L A M U J E E " 
La señora Concepción Boloña, viuda 
de Sierra, Ooralia, directora de la re-
vista Por la mvjer, uoa suplica haga-
mos constar que no se ha repartido 
todavía el número correspondiente ai 
28 del actual de dicha publicación, 
porque á pesar de encontrarse ea la 
imprenta desde el dia 20 áun no lo 
han concluido. 
Sépanlo loa euscriptores y anuncian-
tea de la citada revista. 
S E R V I C I O T E L E F Ó N I C O 
Se trata de establecer en Cárdenas 
un servicio telefónico que ponga en 
comunicación directa coa la ciudad 
las lincas y poblados enclavados en la 
misma, para el mas rápido y eficaz ser-
vicio de la policía rural. 
Cuéntase para llevar á cabo idea 
tan excelente, con el apoyo decidido 
que habrán de prestarle las autorida-
des y los hacendados de aquella juris-
dicción, eu quienes principalmente re-
dunda ei beneficio que pueda reportar 
su realización. 
U N O U A E T E L m N E W Y O R K 
Mucho se ha despertado el gusto militar en los Estados Unidos en esto? 
últimos tiempos, principalmente desde, su fácil victoria en la guerra con Espa-
ña. Todos quieren ser militares, y aún cuando no existe el servicio militar 
obligatorio, no cuesta trabajo ni hay dificultad en conseguir soldados. La mili-
cia ó Guardia Nacional es nc 
solo muy numerosa, sino que es 
tá además muy bien organiza-
da; todos los Estados tienen 
espléndidos regimientos de mi-
licianos, ciudadanos armados 
que sus armas, cuarteles qnt 
nombran sus jefes, costean sn 
vestuario, y hasta edifican eus 
cuarteles, cuarteles que son ver 
daderos modelos en sn oíase y 
centros atléticos y sociales, 
Nuestro grabado es copia fie) 
de uno de estos cuarteles en 
la ciudad de New York, el del 
famoso regimiento número 64. 
Los americanos hacen muy 
buenos soldados, á pesar de cuanto en contrario sa digs; oomo buenos tira-
dores no tienen rival, "y un ejército en qae cada unidad sea un tirador 
consumado, será el mejor ejército en el porvenir." 
que lo que tu misma crees. Nosotros 
hallaremos el paso. Si tú no puedes 
hacer nada yo tengo bastante fuerza 
para buscar el sustento de los dos. 
En cnanto á María 
—¿María? repitió Magdalena llena de 
angustia 
El cura, que no había podido hablar 
con Lonstalot en particular, no sabía 
que pensar de lo que aquel iba á 
decir. 
—En cuanto á María repitió el buen 
hombre, p a r t i r á . . . . 
—¡Ahí eso nunca, exclamó Magda-
lena, imponiéndose con la mirada lle-
na de fuego y los labios temblorosos. 
—¿Qué decis, mujer! 
—Nunca, nunca. 
—¿Estás local 
—¡Separarme de mi hija! ¡Dejarla 
marchar á París! 
—Entonces, ¿prefieres que vaya al 
Castillo? 
—No digo eso. 
—¿Quieres mejor que sea presa de 
ese disipado señor? 
—Ko, no; pero, en fin 
—¡Piensa, si nó, que la habrás en-
tregado! 
—¡Antonio! ¡por piedad! gemía Mag-
dalena, qne se sentía vencida. 
—¿Ea qué el rubor no te sube al 
rostro? 
La infeliz calló. Louatalot añadió: 
—¿No vale más perecer de hambre y 
miseria que vivir oon el estigma de tal 
oferta? ¡Di, responde, Magdaleaal 
—¡Ahí ¡desgraciado! ¿qué haces? 
—Mi sagrado deber de padre, nada 
más, contestó sencilla y noblemente 
aquel hombre honrado. 
A esas palabras el cura ee dirigió 
hácia Antonio, y tomándole la mano, 
le dije: 
—Antonio todo eso está bien dicho. 
—¡Ah! ¡Ahí todos están contra mí. 
—Por el honor y la virtud, inte-
rrumpió el Cura. 
Magdalena parecía próxima á ceder 
Empero, de repente haciendo un es-
fuerzo de supremo energía, agregó* 
—¡No! ¡ao! ¡No me pidáis eso! 
{Yo no consentiré nunca en ello 
Además, ai me arraacaia mi hija, mo-
riré desesperada. 
—Mujer, es preciso que te resignes. 
—¡Si me resigno somos perdidos! 
—¡Si! T María salvada, exclamó 
con tuerza Lonstalot. 
—¡Salvada! dijo Magdalena, con ex-
plosión. ¡ Ah! ¿Tu oreea eso? 
—¿Qué quieres decir? preguntó éste. 
Sorprendido el Cura, miró alterna-
tivamente á Magdalena y María. Cre-
yó un momento, que el ma! estaba he 
oho, tan singulares le parecieron las 
palabra de la madre. 
—¡Mamá! dijo á su vez María, sin 
duda te extravías. 
La pobre joven había tenido la mis-
ma idea que el Cura. 
Pero al revea del pastor, sabía á 
qne atenerse. 
—Sí, sí, habláis de salvar á mi hija. 
TSREIBLE TRAGEDIA EN PRUSIA 
Un despacho de Casael (Prusia) re-
fiere un horrible suceso en el que han 
perecido varias personas. 
E l hijo de un labrador de Ollendorf 
dió muerte á un perro de la propiedad 
de un institutor. 
Ette último, para vengar la muerte 
de su perro, castigó tan brutalmente 
al niño, que la inocente criatura murió 
la paliza. 
La madre, cuya pena es fácil de 
comprender, cayo también sin vida 
sobre el cadáver de su hijo y abrazada 
á él. 
Y el padre del niño, enloquecido por 
el dolor y la cólera, cogió un hacha, 
fué en busca del autor de sus desven-
turas y, de un solo hachazo, mató al 
institutor, ahorcándose en seguida. 
LA CEISIS DEL FAETIDO 
LIBERAL INGLES 
Con .objeto de poner término á la 
grave excisión que viene minando al 
partido liberal inglés, se ha convocado 
un gran meeting en la Cámara de los 
Comunes. 
Dicha reunión, que debe verificarse 
el día 9 del actual, se ha organizado á 
instancias del jefe de la oposición libe-
ral parlamentaria sir Henry Campbell 
Bannerman, quien ocupándose hace 
pocos añoa del asunto eu un meeting 
verificado eu Southampton, preconizo 
la necesidad de nna reunión magna 
del partido liberal, coya aituación es 
hoy en extremo crítica. 
EXPOSCION DE ARTE ESPAÑOL 
Según la Prensa inglesa, tal ha sido 
el éxito alcanzado por la Exposición 
de arte español en ei Guidhall de Lon-
dres, que, previa la autorización de los 
expositores, ae ha decidido prorrogarla 
hasta el 26 de Agosto. 
La clausura oficial del certamen 
estaba fijada para fines del mes ac-
tual. 
Dice á este propósito el Daily Ohro-
nicle que desde la apertura de la Ex-
posición, la han visitado 200.000 per-
sonas. 
UNA ENCICLICA DE LEON X I I I 
Según telegramas de Boma reci 
bidoa en París, Su Santidad el Papa 
León X I I I prepara una Encíclica res-
pecto á la ley de Asociaciones votada 
por las Cámaras francesas. 
Esta Encíclica, según informes ofi-
ciosos, será de enérgica protesta con-
tra los procedimientos empleados por 
el Gobierno francés y dará lugar á in 
oidentea considerables. 
como insensatos é ignorantes que sois, 
y queréis que marche á P a r í s . 
—¡Ciertamente! 
—¡Oh! Sr. Cura, no habléis de lo 
que desconocéis, agregó enérgica-
mente. 
Y como Antonio abría la boca añadió: 
—Tu tampoco, Antonio. Ese peligro 
que imaginas tan inminente, ese peli-
gro está en París , más, mucho más que 
en nuestras montañas. No me digas 
que no. Antiguamente he ido yo á Pa-
ría, cuando era joven y sé lo que pasa. 
María estará cien veces más expuesta 
allí. 
—¿Oreea que no recuerdo á mis com-
pañeras qne murieron de hambre y mi-
seria unas y otras pervertidas? Algu-
nas fallecieron á consecuencia de esa 
vida aprendida en París. 
—¡Pero vos volvisteis! dijo el cura, 
volvisteis pura y honrada. 
—¡Oh! ¡yo! 
—Si, sois honrada. Pues biea: Ma-
ría, lo mismo que vos, sabrá resguar-
darse. 
—Pero, prosiguió Magdalena deses-
perada; si el comendador puede des-
honrarnos aquí, ¿no podrá más fácil-
mente, lograrlo en París , donde no 
estaremos para guardar nuestra hija? 
—No, Magdalena, añadió el cura, el 
señor comendador ha tenido un capricho 
por María. Pudo perseguirla por ocio-
sidad ó gloria. Pero en Paría, hay otras 
beldades de las cuales se ocupará, más 
que de ella. 
DE SEG07IA 
Estafa d9 60O OSO pesetas al Banco 
de Salamanca.—Captura del autor 
—Detalles. 
Julio 6 
Hace algún tiempo, dícenme ee descu-
brió una importante estafa de que venía 
siendo víciima la sucursal del Banco de 
España en Salamanca. 
La suma estafada asciende á 600.000 
pesetas, y denunciado el hecho al juzga 
do de aquella capital, dictó el mismo au 
to de prisión contra Alejo Hernández 
García, á quien se supone autor del he-
cho. 
Pero la policía salmantina, al practicar 
gestiones para la detención de aquél, pu-
do averiguar que estaba en Segovia, y, 
con objeco de prenderle vino aquí an-
teayer ei inspector destinado en la capi-
tal nomorada, don Florencio Franco, 
acompañado de un agente, quienes auxi 
liados por la fuerza de vigilancia de Se 
govia, merced á órdenes de la primera 
autoridad civil, á la que interesó el ser-
vicio el gobernador de Salamanca, pudie-
ron capturar en la estación del ferroca-
rril al indicado sujeto, el cual fué ayer 
mismo conducido á disposición del juzga-
eo que lo reclama, en el tren de las do-
ce ael^día. 
La detención se verificó del modo si-
guiente: Sabía el aludido inspector, señor 
Franco, que iba á llegar á Segovia, pro 
bablemence en el tren correo de Sanean 
der, que pasa por aquí á las cinco de la 
madrugada, una cierta persona de Ciu 
dad fiodrigo, con la que estaba en inte 
ligencia Alejo Hernández; y, efectivamen-
te, llegó esa persona en dicho tren, y, al 
bajar ael coche en que venía, se dirigió 
idmediatamente á saludar á otra persona 
que lo estaba esperando en la estación, y 
que resultó ser el que se pretendía rodu 
cir á prisión. 
Una vez detenido Alejo Hernández, pa 
reee ha hecho revelaciones de las cuales 
se deduce — conste, no afirmo nada—que 
es hombre muy conocido en Salamanca, 
donde posee varias casas, siendo también 
dueño de algunas fincas de ese género en 
ISiudad Kodrigo, y oe fábricas de luz 
eléctrica, entre ellas la que existe en la 
última población nombrada, y otra, que 
se iba á inaugurar en Léganos el 15 del 
actual. 
Parece también que desde hace uno-
tres anos venía falaificando la firma del 
senador del reino señor Sánchez Arjona, 
habiéndose de ese modo hecho dueño de 
las 600.000 pesetas estafadas en la sucur-
f sal del Banco en Salamanca, en cuya po. ^ blación tenía una querida, la cual dfoesí 
t que con sus confidencias ha descubierto 
al autor de las indicadas falsificaciones. 
El detenido lleva viviendo algunos díaa 
en Segovia, donde tiene algunos amigos-
segán también afirman—y á raíz de captu-
rarlo, cusntan se lamentaba de que su ines-
perada prisión evitase que dentro de poco 
tiempo doblara eu capital, pues tenía pre-
parados otros hábiles trabajos de falslfl-
cación. 
SlLVERIO D E OCHOA 
NOTICIA DESMENTIDA . 
El ministro de Estado manifestó que en 
las negociaciones seguidas entre España y 
el imperio alemán para las Carolinas, la 
mencionada potencia mostró deseos de qae 
le fueran enajenados loa territorios de Fer-
nando Póo; pero, rechazadas por España 
tales proposiciones, nada volvió á hablaras 
del particular, y, por lo tanto, no hay com-
promiso ni pacto alguno con Alemania so-
bre la suerte de dichos territorios. 
LA PESTE BOVINA BN SOEIA 
Soria 7 (1 20 t-) 
Se reciben noticias de varios pueblos 
de.aliando el desarrollo que ha tomadola 
peste bovina, la cual se ha presentado con 
caracteres verdaderamente graves, pues 
pueblo hay en que ha muerto la totalidad 
del ganado 
En Valdeavellano, qué contaba 400 ca-
bezas da ganado vacuno, hay ya sepulta 
das 120; y las demás se encuentran ataca-
das. 
Elogiase mncho la conducta del gober-
nador civil, djn Carlos Moreio, porlaac 
tiva campaña emprendida para atajar el 
desarrollo de la peste, visitando los pueblos 
atacados, dictando sobre el terreno medi-
das oportunas y pidirndo con encareo:-
miento recursos al Gobierno. 
Acompañaron al gobernador en su er 
cursión los diputados provinciales señores 
Oel Pío, Azagra y Córdoba, el médloj se 
ñor Hinojosa y el sublelegado de veteri-
naria, señor Arciniaga. 
Se esperan prontos recursos del Gobler-
.0. 
Aterra pen'arlas consecuencias que ha-
bría de tener la propagación de la p ste, 
áieudo la ganadería la principal riqueza 
da este pala. 
EXPERIENCIAS DE TORPEDOS 
Ferrol 8 (9 m.) 
Se han verificado en esta bahía, con re-
•jultados excolentes, los estudios prácticos 
le torpedos en grande escala. 
Se dispararon algunos cargadoi con 230 
kiios de algodón pólvora y otras sustan 
cias explosivas. 
Un torpedo de 260 kilos fué d sparado 
ocr la señora del comandante general de 
l.s E-rsenalea. 
Al estallar derribó el talud qm rodea la 
oa eta de fuego de la b iga ia torpedista, 
sin deteriorar ningún aparato, y levantó 
una enorme mole de agaa, produciendo gran 
repidación en la tierra. 
El mar quedó cub erto de griindes pes-
cados muertos. 
Otro torpedo de-33 kilos, colocado á 
menor profundidad, e^evó una columna de 
agua de noventa metros. 
Además se hicieron otros diferente expe-
rimentos con mucho éxito. 
Presenció las pruebas muchísima gente, 
concurriendo las autoridades, IOJ jófea y 
oficiales y varias dUtin/nidas damsa 
Todos los torpedos fueron preparados 
aquí por los torpedistas. 
Se encomia la pericia del jefe de la bri -
^ada, teniente de navio de primera, don 
Victoriano Suances, del segundo jefe don 
üario Quijano y del resto cel personal. 
El comand inte de infantería de marina, 
io;i Luis Mesiah, con excelentes máqui-
nas máquinas, obtuvo dos fases al escallar 
los topedos. 
Muchos periodistas han presenciado laa 
pruebas. 
LAS DOS MUJERES CASADAS 
Dice El Liberal: 
Por correo hemr8 recibidj de la Coruña 
ana noticia ouiiosisima, relativa al caso 
de las dos mujeres casadas qua tanto ha 
dado que hablar álos periódicos 
Dice nuestro comunicante que el Mario 
Sánchez Loriga, al vestirse da hombre pa-
ra contraer nujeias con Marcela Gracia, 
no hizo más querscobrar el traje propio de 
su sexo 
De sor ci rtos loa informes á que aludi-
mos, la falsificación no se cometió ahora, 
sino antes. 
La maestra (5e escuela, para no escanda-
lizar al pueblo en que prestaba servicios, 
viviendo en compañía de un hombre, obll-
góá éste, barbilampiño y ae facciones re-
glar, s, á vestirse de mujer. 
Duró el engaño hasta que certas con-
secuencias nataralea pusieron á la maestra, 
no obstante la escasez de recursos, en la 
necesidad de apelar al matrimonio. 
Esto explicaría la complicidad de a'gu-
nas personas respetables, que es, do otra 
manirá, inconcebible. 
Confianza nos merece el autor de la car-
ca por su seriedad; pero reservamos todo 
juicio hasta que nos man de testimonios 
tehacientos. 
~Cflilro"ísliiriei 
En la tarde de mañana, miércoles> 
•\ las cinco, ae inaugurará eu la oaua 
le salud Covadonga, propiedad del 
Oentro Asturiano, el pabellón de Oirá-
gía reoienfcemeute erigido en la her-
mosa quinta del Oerro. 
Ea nombre de la Directiva del Oen-
to y del Ouerpo Facultativo de di-
sha casa de salud se ha servido invi-
baruos atentamente al acto naeatro 
ilustrados amigo el Dr. Bango. 
Asistiremos. 
—¡No importal 
— í después, prosigue el onrs, la ca-
pital ea uoa ciudad muy grande. ¿Oomo 
queréis qufe el comendador se vaya á 
encarnizar en sus detestables intencio-
nes, llegando á descubrir vuestra hija 
en ese bosque de oasas y entre una mn-
chedumbre tan inmensa? 
—Pero, yo, yo no la veré, ni la be-
saré más, ni la tendré entre mis bra-
zos, exclamó Magdalena, inundada en 
llanto. 
Bl cura le dijo 00a acento severo: 
—Madre cristiana si lloráis porque 
la virtud os aparta de vuestra hija, 
¿qué haríais si el vicio viniera á arran-
oarosla? 
—¡Oh! no digáis eso. 
—Algún día, Dios oa la devolverá: 
os aseguro. 
La pobre mujer sollozaba. So dolor 
era tan sincero como profundo. Safría 
visiblemente tantos tormentos que Ma-
ría ae doblegaba á su pena, perdiendo 
la noble resolución que alentaba. Ade-
más, había aooedido á marchar hacien-
do un gran saoriflaio. Porque, si no 
hubiera consultado mas que su corazón, 
¡con cuánto gozo ae habría quedado 
cerca de Andrés, por quien sentía un 
profundo amor. 
Era preciso que fuese muy animosa 
para resolverse á marchar, sin haberlo 
podido ver, ni decirle ¡adiós! jurándole 
que le guardaría el corazón hasta el 
último instante de su vida. 
También entendía que su madre no 
SOCIEDADES Y EMPÜESAS, 
Con fecha 23 del actual nos participan 
los Sres. D. José Diaz Suarez y D. Juan 
G-utierrez, que han constituido una socia-
dad mercantil, regular colectiva que girará 
en Cárdenas bajo la denominación de Diaz 
y Gutiérrez, siendo ambos señores cuyos 
nombres preceden, los únicos socios geren-
tes y administradores de la sociedad que se 
dedicará al giro de almacén de papel y 
efectos de escritorio en el establecimiento 
denominado La India. 
Disuelta con fecha 25 del actual, la sa-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón de Toricesy Ĉ  se ha constitaidouna 
nueva en comandita, que girará bajo la 
razón de Tijero y Ca y se hace cargo da loa 
créditos activos y pasivos de aquella; loa 
socios gerentes de ia nueva sociedad son 
los Sres. D. Casimiro Tijero Aguirro, D. 
JuanS. Gromaz, D. Enrique Lavedan Ro-
jas y D. José L. üriarteCortaeta; coman-
ditario D. Tomás Tijero Cortaeta ó Indus-
triales, ü. Francisco Pardo Castillo y D, 
Gerardo Miguons Diaz. 
L A OTÍS 
Ayer al mediodía fondeó en puerto pro-
cedente de Pascagonla la goleta america-
na 0¿is con cargamento de madera. 
estaba completamente eqaivooada. Pu-
ro el cura prosiguió! 
—Magdalena y Louatalot, vuestra hi-
ja no estará sola en Paria. 
—¿Oómo! 
— üTo ia recomendaré en esta caria & 
un amigo antiguo. 
—¿Un ministro de Dios, sin dada! 
dijo Loustelot. 
—Sí, más poderoso que yo, más po-
deroso tal vez que la marquesa de Sl-
vry y que au hermano. 
—¡Dios sea loado!—dijo Antonio. 
—áerá para María, continuó el cara, 
un protector que velará aobre ella y la 
ilustrará oon sus consejos. Por oonai-
guíente, loa peligros de que hablábala, 
Magdalena, hace un instante aou qui-
méricos. 
Louatalot permaneció silencioso; pero 
evidentemente el buen hombre no se 
arrepintió de au resolución. Solo, qae 
profería más, convencer á au mujer qae 
imponerle su voluntad. Magdalena, 
confiaba ablandarlo, porque oponiendo 
una violenta resistencia á las exhorta-
cionea del cura, exjlumaba: 
—No, no; no me pidáis eae saoriñoio, 
—No podré acceder á ello. 
EÍ t i vez cayó de rodillas derraman-
do abundantes lágrimas; las sollozoi 
oprimían su garganta. María, áaa vez, 
no podiendo contenerse, se avalansó 
hacía ella y le dijo: 
—¡Mamá! ¡mamá! suplico que no Ho-
rres: yo volveré; tú me verás acaso an-
tea de lo que orees. 
E L V A P O R F L O R I D A 
Salió ayer para Gayo Hueso llevando 
carga general, correspoadencin y pasajeros. 
f l i J i i í l i i l E ! 
SÍÍÍAI1AMIBÍÍTO8 PAEA HOY 
TEIEUNAL SÜPBEL^O 
Sala de lo Civil. 
Recarso de casación por qnebraatamion • 
to de forma en juici'j de desahucio seguido 
por don Eduardo Vic nte coacra dona Au-
rora Valdéa. Ponente: Sr. Betancourt. 
Fiscal: Sr. TravieBO. Letrados: Ldos. Aren-
go y Vidal. 
Secretario, Ldo Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de car ación por infracción de 
ley establecido por oí Miniotem Fiscal en 
causa segnida contra José Saenz Arangu-
ren, por homicidio. Ponente: Sr. Gabarro-
cas. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. García 
Balsa. 
Recurso de queja establecido por Eris-
fornio Domínguez en causa por atentado 
á un agente de la autoridad. Ponente: 
Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: 
doctor Castellanos. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala ds lo Civil: 
Declarativo de ma"or cuantía seguido 
por don Ramón Francisco Ledóo sobre 
apert ra del testamento de don Ramón 
Ledón. Ponente: Sr. Aguirre. Letrado: 
Ldo. Ledón. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro, 
JUICIOS OBALES 
Seooión primera: 
Contra Juan Andrade Alvarez, por robo. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Portuon-
do. Defensor: Ldo. Kohly. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Juan Rodríguez Qonzáloz y 
otro, por infracción de ley electoral. Ponen-
te: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Portuondo. De-
fensores: doctores González Sarrain y Cas-
tellanos. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Licenciado Mlyere». 
Sección segunda: 
Contra José Vernet, por uso indebido de 
selles. Eonenter: Sr. Ramírez Chenard. 
Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Celorio. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Aurelio Colón, por rapto. Ponen-
te: Sr. Jaime. Fiscal: Sr. Benitez. Defen-
sor: Ldo. García Balsa. Juzgado, de Be-
jucal. 
Contra Federico Alarailia, por hurto, 
Ponente: Sr. Ramirez Chernard. Fiscal: 
Sr. Benitez. Defensor: Ldo. Cartañá. Juz-
gado, del Sr. 
Secretario, Ldo. Maoiá. 
Admana de la Habana 
Ayer, lunes, 29, se recaudó ec 
la Aáuana de ppí-e puerto, por todof 
conceptos: $22 763-39. 
Oon motivo de celebrarse el santo 
de la señora Ana Moya de Pujol ce-
lebróse en la morada de loa esposos 
Rivas, noa animada velada mneical 
en la que tomaron parte muy distin-
goidas señoritas y caballeros. 
Dió principio por la piessa "Jerusa-
lón" de Gotohard ejecutada al piano 
por la señorita Olimpia Rivas y Pn 
jol, y deepuód totó acompañada de 
violín por el hábil profesor Mr. Eage 
nio Vinel, el vais francés ''Flores del 
Danubio" mereciendo una ovación de 
apianses. 
La señorita Altagraoia Prieto y el 
señor Pastor cantaron el dúo del t,Ju-
ramento,'' también con muchos aplau-
sos. Siguieron después: La Melodía 
"Si tu ni aimais" cantada por la seño-
rita Emilia Batista, acompañada al 
piano por la señorita Olimpia iiivae; 
"Ave María" de Luioi Luzai cantad?, 
por la señorita Esperanza Rivas, noom 
pañada ai piano por la Beñorita Prieto, 
recibiendo tanto estas como aquellas, 
entusiastas aplausos. 
Laa graciosas niñ^s Margarita y 
Oarlotica Martel y Moya recitaron coo 
mucha gracia ucas loas. 
Canto y piano "11 Pecatori" por la 
señorita Prieto, acompañada por so 
digno profesor señor Q-. Fernández. 
El señor J. Fernández, á instancia 
de las numerosas señoritas que allí se 
encontraban, en eu mayor parte disoí-
pulas suyas, acompañado por sí mismo 
cantó una caleseras, por las que fué 
muy aplaudido. 
La señorita Quintana Marcotegui 
tocó magistralmente la fantasía de Ioe> 
"Hugonotes," obteniendo nutridos 
aplausos. 
4'I1 Trovatore," violín y piano por 
B. Vinel acompañada por la señorita 
Olimpa Rivaa y luego el intermezzo 
de •'Oavallería Raetioana." 
La señorita Olimpia Rivas tocó 6 
petición de la cenourrencia, una com-
posición suya titulada "Una Inspira-
ción,u dedicada á la señora Ana Mo-
ya de Puiol en su día, recibiendo ver 
daderas felicitaciones y aplanaos por 
todos los presente/?. 
La señorita Gardanó recitó admi-
rablemente nnaa poesías de üampoa-
mor. 
En los intermedios tocó el joven pia-
nista Oarpentier algunas piezas de 
cuadro, valses y danzones. 
Los amables esposos Rivas obsequia-
ron á los invitados oon nn esquisito 
refresco, dulces y licores, dejando muy 
complacidos á loa concurrentes todos 
PUBLICACIONES 
E l Mundo üientífico.—De "La Mo-
derna Poesía'' hemos recibido un ejem-
plar del último número que ha llega-
do de esta importante revista cientí-
fica que cada dia se hace más intere-
sante y útil, pues además deponernos 
al corriente de laa últimas produooio-
nes científicas, publica muchas notas 
importantes sobre procedimientos y 
recetas industriales de mucha utilidad 
y contiene además valiosos mapas y 
biografías de hombres de ciencia. 
MI Mundo Oimtifico oentieae nume-
rosos grabados. 
"El Ir is", "E l Madrid Oómioo,s, "E l 
Album Salón" y otros muchos tam 
bien se hallan de venta eu casa de 
López. 
Alrededor del mundo.—Esta impor 
tante revista que figura á la cabeza de 
las de su clase, contiene los mas re-
cientes descubrimientos, curiosidades 
y notas de gran interés para la vida. 
Todo va provisto de hermosos graba-
dos. 
Se halla de venta r-n la librería de 
Pastor en la Manzana de Gómez es-
quina frente al DIARIO B E LA MARI-
NA, También hay ahí las últimas no-
velas publicadas, el Oedeon^l Oourrier 
des JStaís ünis y otros. 
FUGITIVAS. — Acompañado de una 
expresiva dedicatoria, que nos agrada 
y lisonjea, lecibimos el tomito de ver-
sos que acaba de dar á la estampa 
Francisco Díaz Siiveira con el sencillo 
lítalo de Fugitivas, que recuerda el de 
Efímeras, de loaza, y el de Volande-
ras, de Miguel Eduardo Fardo. 
Triple nomenclatura de colores ex-
presan el carácter de las Fugitivas: las 
hay blancas, las hay negras y las hay 
rojas. 
¥ ya en esto se nos parece á los 
Cuentos de Colores de Díaz Rodríguez, 
á las Piedras Freopsas de Salvador 
Rueda y á las representaciones de 
la Mariani, la genial actriz que nos 
tiene anunciada su visita á la Ha-
bana. 
Díaz Silveita tiene fama bien mere-
cida de versificador inspirado. 
Su pasa, aposionada y seutlauntal, 
nos deleita siempre que canta afectos, 
ternezas é ideales. 
Siempre se lo hemos reconcoi lo al 
delicado ooeta. 
Oatenta Fugitivas «n prólogo del bri-
llante e«t,!lista Dr. Esteban Borrcro 
Echeverría y la edición honra aobreraa 
ñera, p^r lo áítísíioa y etímín-Hi», á lo» 
talleres tipográficos de E l Oomercio. 
Orea el señor Díaz Siiveira que le 
quedamos agradecidos, tanto por el 
envío del ej-araplar como por la dedica-
toria qoo le? aoompañ'f. 
ESTA NOCHK. — Ttnemoa sobre la 
mesa los prograao^s de Tadón y Alb -
su para sus Inocjiou^s de esta noahe. 
ÍTo ha venido el de Payre?;. 
¿Qué pasa? 
Ea Tacóa ofrece la Sociedad dé Oon-
«ierto« Populares su quinta fíeéióu oon 
un briilAnte programa, donde figura, 
entre otras selectas piezas, el inter-
mezzo de Carmen y el proindio de Lo-
ría. 
B! precio de la luneta oon entrada 
por toda la noche es cuarenta oen 
tavoa. 
En Albisu no h-iy más que dos tan-
das. 
La primera está cubierta oon E l Jui-
cio oral. 
En la segunda, á beneficio del pú 
blico, según rezan 'os carteles, se pon-
drá en escena La Virgen dtl Mar, obra 
en dos actos, con precioa da una sola 
tanda. 
Deopnóa de esto, ¿quióa deja de ir 
á ver tan bella zarzuela? 
MARÍA HERMINIA.—Vaya, á través 
del océano, nuestra felicitación cariño-
sa psra una linda niña que encanta por 
la gracia de su carácter y la precoci-
dad de su talento. 
ÍTos referimos á María Herminia 
Dolz y Martín, la primogénita adora-
ble del ilustre tribuno don Eduardo 
Dolz y de su esposa la distinguida se-
ñora María M«.rtíü de Dolz, 
María Hermisia ha obtenido en el 
Oonservatorio do Múdaa de Madrid, 
la nota de S ibresmliente en los exá-
menes oficiales del Primer üurso de 
piano, habiendo sido felicitada oon en-
tnsiasmo por el Tribunal. 
Esta niña sólo tiene nueve años de 
edad, y ya ttiombr» por eu talento 
de artista y eu extraordinaria aplica-
ción. 
Y l'eguea esos parabienes, á la vez-
á los congratulados papáa de la eeduc, 
tora María Herminia. 
AMOR.— 
Si con todos risueña, solo adusta 
Contigo toy, y tu desp cho infl viuó: 
SI contigo no más me ves inj asta, 
¿Cómo no has comprendido que te amo? 
Si en la danza mi mano te negaba, 
Y me hice sorda á tu teuaz reclamo; 
Si ruin, villano, infame te llamaba, 
¿f'ómo no comprendiste que te amo"? 
Si respondo á tus frases con enoj-s 
Y la aspereza en mi socorro llamo; 
Si mis ojos jamás ven á tus ojos, 
¿Por qué no has comprendido que te amo? 
Paes fi no valen el ceño ni el desvío, 
Ni el desamorcon que mi amor proclamo; 
Si no vale el desdén ¿qué hago, Dios mío? 
¿Cómo comprenderás que yo to amo? 
Eduardo Gaicano. 
{Veneeolano). 
TEASLAÜO.—Nuestro amigo el jov« n 
f distinguido letrado Ldo. don Luis 
de Onbas y Serrate noa participa ha-
ber trasladado su bufete á la casa ca-
lle de Tejadillo núm. 18. 
Sépanlo sos clientes y amigos. 
FñÉaoLT EN PALACIO.—Los perió-
dicos de Madrid hablan de la repre-
sentación que ha ofrecido en Palacio 
el famoso Fiégoli. 
Toda la familia Real estaba presen-
te en el lindo teatro de la Infanta Isa-
bel, y elogió muchíaimo loa inimitables 
trabajos del gran tranaformistn. 
La Reina, el Ray y toda su augusta 
familia conversaron largamente con 
Frégoli y oon sus acompañantes, los 
señores Ginsseppe Paradossi y Gui-
llermo Da Rosa, y aa enteraron minu-
íiosamente délos trubajoa del artista. 
El Rey estaba encantado con las 
genialidades de Frégoli, y obligó al 
artista á repetir algo del programa. 
Tiimbión el trausformista Italiano 
y loa señores Paradosis y DA Rosa 
elogian mucho la amabilidad de 
3S. MM. y A A. 
A l oonclair el eapeetáonlo, fueron 
ubsequiadoa el artista, sus «ompañe. 
ros y los invitados con un expléndido 
refresco. 
La Reina regaló á Frégoli y los se-
ñores Da Rosa y Paradossi, oomo re-
cuerdo de eu estancia ea Palacio, sen-
dos alfileres de brillantes. 
A l salir Frégoli de Palacio, le dijo 
4 un periodista. 
—Sonó incaniaio de la vostra Regina 
e vosiro lie. 
Los NIÑOS HÉROES.—La Sociedad 
Oentral de Salvamento de Náufragos, 
de Francia, se ha reunido hace pocos 
días para adjudicar sus acostumbradas 
recompensas: algunas medallas, y al-
gunos, no muchos, francos para hacer 
boca. 
No son muy tentadoras, qae diga-
mos, los tales premios; pero no faltan, 
sin embargo, gentes que se presenten 
á recogerlos, por haber expuesto la 
piel un día para salvar la de un pró-
jimo cualquiera. 
Ofrece de curioso la última asam-
blea de la Sociedad de Salvamento, el 
caso de que lustres principales laurea-
dos, son tres chiquillos. 
Uno da elloa, Emilio Liénand, que 
efalvó de la muerto á una niña en el 
Bajo ludre, apenas tiene doce años; 
otro laureado, el joven Faaa, qus se 
expuso á perder la vida por aalvar la 
de nn oamarada, ea un mozo que no ha 
cumplido treoa año«; el tercero es una 
chicuela, nna joven de quince años, 
Germana Jonrdrea, á quien la miseria 
no ha dejado salir del enoanijamiento 
de la infancia y que salvó también de 
una muerte segura á nna niña que se 
bañaba en la playa de Lscquenole. 
¡Honor á los niños hóroeel 
LA NOTA FINAL.— 
—Otéame usted, loa libros han he 
cho más daño que bien en este mundo. 
—Dígamelo usted á mí. Ayer me 
cayó eaoima un diccionario y me es 
t ropeó un pie. 
tires; Santas Dómitila, Segunda y Máxima, 
vírgeneti y mártires. 
San Iv'uflDO, mártir. Nació en A?i3, de 
padrea paganos. Por un aconteciro'ento fe-
l i z , llegó a couRCsr línfino la verdad del 
Evangelio, y desdo entonces ie abrazó Ue-
' | no do entusiasmo, lo practicó compietamon-
• ? te 6 hizo todo lo que pudo pr.r hacerle pro-
fesar por todos sus conocido!-, inclusos BUS 
padrea. 
Vivió por espacio de veinte años, camo 
un verdadero apóstol, marchando á pie de 
nn pueblo á otro, á predicar ¡as verdades 
evangélicas, á ennquietar nuevos discípulos 
á Jesucristo, y á estendér y propagar tan 
sublimes verdades. Ba'utiaó á un grande 
minero de infieles que ól mismo catequizó 
é instruyó. 
Esta larga sério de multiplicados triun-
fos, le atrajo al odio y i a persecución de los 
secretarios del Paganismo, que veían en 
Ratico un poderoso defensor del Evange-
lio á quien era preciso vén'ceV porque de 
otro modo se crucluiría e! número da los 
secretarios de los ídolos. Asi sa efectuó 
completamente. El día 30 de Julio del año 
300 del Señor fué martirizado en Asia, al-
canzando la palma de los mártires. 
FIESTAS E L H A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marta.—Día 30.---Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
Iglesia d@ Belén . 
E l miércoles ?1, floata de San Tgnacio de l iojo'a, 
IJS fP. de la Co'auKfiía tic Ji-f is dedican uoloiunes 
cnlloa á aa S^nto ?tidr« y faadadoi. 
A las OJIÜJ de la aianui,", habrá mioi eo'praao á 
orqics t iy s e m ó c á caigo '^l P . iiíora.-'. S. J . 
Todos los fie!eí quo foifes&'htñ y cuma gados v'-
flltjrsn esta Iglesi* rogondo ror IÜB ictMiciome del 
Samo Pou,I5oa gozan ihdalgenoii plecaria. 
A M y. a . 
f333 lí-23 
QUE S E HAN D E O E L S E S A B Ü U E A I í T E 
E L S E G U N D O S E M E S T B E D E 1901 
J N E & T A S A I S T A I G L E S I A O A T E D B I L 
A g o s t á i s — A s u n c i ú i de Nuestra StHora, señor 
Canónigo Maoiiv.t. 
Id 18.—Dominga dd Kf^aootfcva, Sr. Ponitet.-
ciaiío 
Noviembre 19—Todoa los asnios, Sr. Canónigo 
C.aióa-
Id . 13 —San ü ñ e t f i W . Sr. P-jriiteaciaHo. 
I d 21.—Domirgo X X V I p o t tr'eiiteccBiem. Do-
dicaeión Ud la S i ü t a ' g i í j l * Catadra1, Sr, Peni 
tenoiario. 
Diciembre 8 ,—La Purísima Concepción, señar 
Csnócijío Cltrós 
11. 2J.—La Naiiviriaa de Kuesiro Seáor Jfsa-
oiisto S.-. C a r ó t i d o i'laróá, 
A D V I E N T O . 
DiciBía'jre j?—Dominica 1?, Sr. P i c i t í n o i a t i o . 
Id . !5 .—Domíuiea S í Sr. * ¡nn.Jnigo Ciaróa. 
Id . 26.—Domíaica 4?, ISr. Canónico Man. vit. 
N O T A . — B l cero principia 6. Usí '-i é c s l s ¿1 21 
de Marzo his ta el 21 de S íp l iembre , qtií da pr in-
cipio 6 las 8 
B i I I mo. Sr. Obiipo da y concedo 10 cías de i i -
dulgennta á K s lioíer, sor cada v a que oigan do-
vjtamente ta divina palabra io« días arriba t x -
prfcsadoB, rrgaedo * S i\ a pov ¡a éxaUación cié Ja 
fa catUic*, notiveraión da ii s peaa-loiep, extirpe-
oió • da lúa h^rejias y d-más fiafs piideses do )a 
Ig esta 
Los a, ñores Príd'cadores no v o d - í n encargar BU 
termón i ctro s'n licencia rio S, ts. I , ni exteuder 
sus sermones mSs da media b i ra . 
Por mandato do S. S I . ei Ocispo nii S iS tr . 
A l f redo V . Cabal lero . 
Socretario. 
ÜL ÍP. ID, 
X-A. SEÑORITA DOÍÍA 
M é M \ m y HenÉte 
H A F A L . L . S C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Ydippact.tO! Pn enterro para 
hoy, martes 30, á lan cuatro 
y media de la tarde, loa qne BUS-
oribeo, hermana, sobrinos y 
amigos, soplioao á GUS amis-
tades encomienden sa alma á 
Dioa y se sirvan acompañar eu 
cadáver desde la ciiaa rnortao-
ri», calle del Qo\ I Ú aero 5 8 , al 
al cementerio de Oolóu, donde 
se daepido ei pnelo, y ouyo fa-
vor eternamente agradeoeráo. 
Habana, J alio 30 de 1901. 
Dolores Gutiérrez y Hernández-
Francisco, Carlos, Pedro, José de 
Jesús y Pedro Antonio G-ntiérrez. 
—Nicolás y Luis Carballo y Gu-
tiérrez.—José Julián Campos y Gu-
tiérrez,—José Manuel y Emilio Ba-
bé y Gutiérrez.—Luia H. Campos. 
—Arturo Menéndez. — Francisco 
Souto.—Dr. Enrique Roig. — Mi-
guel Ñuño y Santa María.—Dotor 
José Beato y Dolz. 
(No se reparten esquelas.) 
5431 1-3i> 
Ante el jaez do dioho pneblo se jn-
raron amor eterao la muy bella seño-
rita Jacinta Fresqaat y Ferdorao con 
el apreciable joven Mario Bellido de 
Lnne. 
La boda tavo lagar en el domicilio 
del cañado del novio, Sr. Oostalee. 
Le deseamos eterna dicha á los des-
pea idos. 5425 1-30 
i i c o i P i T i D O E á m m m ¡ 
dEAH FABBICA 
de Tabaooa, Oigaíros y 
P A Q U E T E S B E P I C A D Ü E Á 
de la 
Viada de Manuel Garnacha é Hije. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
e 1233 K-1-15 J l 
M i l i U M U Fersoil 
Por el Centro Eflitorial, 
San Miguel 3, 
ee está repartiendo á sus nameiosos 
sascriptores 
E i núm. 9 4 del 
A L B X T M S A X i O » ' 
y el núm. 3 9 de 
De tan preciosas ó interesantes pn-
blioaoiones ea sa único agente para 
toda la Isla Laid Artiage. 
cl308 P la-39 l ¿ - 3 0 
ir. Jei ie m m i i 
ISBIOO CIEüJáiO 
iifermedades de ios oidos, 
teíro-ístesíisalesy neryiosag, 
Con saltes de 11 á 1 de la tarde y de 7 fi 
8 de la nociie. 
Muralla esquina á Villegas, altea. 
c 384 P 10 F 
D I A 30 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Santo Domingo. 
Santos BUARO, Abdoo y Swén, wá?-
SARRÁ sigue temerado la 
preferencia pa r a comba» 
í lr Ia3 Acedías, Indigestiones, i 
Jaqüccas^ Mateos, y d e m á s 0 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato digestivo; a s í como las ^ 
^ enfermedades del Hlg-ado, ^ 
Vejiga, etc. ¿ 
P o r dichas razosies y ^ 
sobre todo por &u es* ^ 
| | merada é irreprochable ^ 
p r e p a r a c i ó n la 
E F E R V E S C S K t S ? , 
A N J I B I L I O S A Y PURCANTH 
es preferida á todas. 
S u antiguo c r é d i t o y 
mucho consumo a s í í o 
iustiflcan. 
P a r a s u g a r a n t í a ex i ja 
s iempre el nombre de l a 




A p e t i t o 
m i 
Cuando se pierde e l apetito y no se recobra con 
facilidad l i ay motivo para alarmarse. L a falta de 
n u t r i c i ó n deja a l organismo expuesto á muchas enfer-
medades cuyos g é r m e n e s se ceban en l a debilidad. E n 
la m a y o r í a de los casos la 'anemia y la t isis se deben 
originalmente á l a falta de n u t r i c i ó n . Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s ^ 
restablecen el apetito. Hacen mucho m á s , pero e l 
restablecimiento del apetito 66 generalmente el pr imer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, e l buen color, e l buen humor , la salud. E n -
riquecida la sangre con e l uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr . W i l l i a m s , hay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
íles Curados* Miles Curándose» 
Dr. WíUíams Medicine Co., Schenectaíy, N . Y . , Estados Unidos. 
C U Y O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
e 
PATENTE 
Bn qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNIGOS IMP0RTAD0BS8, 
B s t e e a s a e s l a ñ a i e a que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL 7 en todas eaa-
y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
cop 
61203 
ün Triunfo de la Ciencia, 
Así puede llamarse el 
J a c t o = ] y [ a r r o w 
Del Dr. VAN NESS 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes. 
ESTA EMULSION NO CONTIENE ACEITE DE BACALAO 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las viá,s respiratorias 
SIEMPRE ES PERJUDICIAL 
porque ocasiona, irritación al estómago, que muchas veces se con-
vierte en graves afecciones gastro-intestinalea. 
En el LACTO-MARROW ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la médula (tuétano) perfectamente digerido, que está 
emulsionado con yemas de hwevo, crema de leche, materias 
farináceas, fermentos escogidos, etc., y no por exceso de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite 
de hígado de bacalao. Los hipofoslitos compuestos que contiene 
es el complemento de esta i 
MEDICINA - ALIMENTO 
cuyos maravillosos resultados en la TISIS, ANÉflIA NEURAS-
TENIA, DEBILIDAD CEREBRAL, RAQUITISMO, etc., pregonan 
millares de casos que han obtenido completa curación. 
Es la medicina del hogar. La salvación de los niños. 
Sabor agradabilísimo. 
De venta 
en todas las 
Farmacias. 
AI por mayor, Majo y Colomer, Agentes. 
DROGUERIA, OALIANO 129, HABANA. 
G0., Q u í m i c o s , NEW YORK. 
C 1 91 io-SÓ J I 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
^ g a U t A M E F E R V E S C E N T E 
C 11Í9 US 29 Jet 
JARABE PECTORAL CALIANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Proparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de París. 
Este Jarabe ea el mejor de loa pectoralea conocidoa, paes estando compueato de 
loa bálsámicoa por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á aufrir congeationaa de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarroa agudos y eróniooa, haciendo deaa-
pareeer coQ'.baatante prontitud la bronquitis máa intensa; en el asma aobre tedo 
este jarabe será un agente poderoao para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir Ja expectoración. 
En laa personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminnyendlo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina & Campana-
no, y en todas Jas demás botioaa y droguerías acreditadas de la lala de Cuba. 
«It 2J1 
1-J1 
s i o n 
1172 fttt « y d i 
REAL FABRICA DE TABACOS 
O N A L L 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente coi?, hoja 
de las mejores y má̂ s acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen t^b^co, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 




C C ^ M i e i l N T E 3 « P E R S O N A S D E B i l l l 
¥ F Á R A I A S P E R S O N A S D I G U S T O . 
$ 0 4 ) p i f ó £ SORPRENDER POR 6T^AMARINA S t M I U R , 
iñJg«& I f U A M A f l C A . D E VENTA C N T O I A S ^ 
FAfiMACJABT ISTABlEGIMítNTOSJ3t VIVtRW ( m 
JUUBÍñttcioN r&cai^ATivA DEÍ (MMICS i»» euAiwur 
1IF1EMEDADES DE LAS VIAS ÜIOTAEIAS 
de E d u a r d o F A I / Ü , F a r m a c é u t i c o d© P a r l a . 
Kfuicerosos y distinguidos facultativos de esta lela emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Stt neo facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
YEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caaos en que baya que combatir un estado patológico délos órganos 
geniío-urinarios. 
Dósis: Cuatro meharaditas de oa/é al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, v en todas laa 
demáa farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1145 2 Ji 
YSÜPESÍOS m e s a tiisioYy anco; ver daderamanfe cu altos s@ conocen eu C*ueî . 
le gos s f a 
de L O S E G H O ? O S de 
ymedos 
Bi feeOTgXLáSjBOTELUS T CISMTEflOU 
c**¿ o r í 
O 1311 
C A R N E 
GRAN SÜSTIÍ 
M U Y B A R A T A S , B N L A M A S A N T I -
G U A Y M E J O R S U R T I D A 
S E D E R I A 
nos 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galiaao 128, esqsina á Salud 
O 1244 J61-13 J l S.i-15 
ZiEZáPiRBILLA íe l E B M D E Z 
para todas las exifertaedades 
de la sangre. 
Polvos imilielioíiilicos fle HeMate 
contra las lombrices de los 
c i ñ o s y advtltcs 
Se ha establecido el depós i to 
principal de estas acreditadas espe-
cialidades y de todas las d e m á s de 
H e r n á n d e z y de A m a n t ó , así como 
de las Medicinas de Veterinaria de 
A m a n t ó , en la D r o g u e r í a del doc-
tor Johnson, Obispo 53, donde se-
rán servidos todos los pedidos al 
por mayor y menor. 
También se siguen vendiendo en 
todas las buenas farmacias. 
^98 »lf 8-W 
PREPARADO POB BI. 
DR. GONZALEZ. 
D H L 
CORAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las bienas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
Ota. 1292 alt 13-1.8 Jl 
ROyYINO 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ | 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
o u n i J I I 
EL SR. DR. JAMES M. MUNYON 
Se cree generalmente que un resfriado es coBa sencilla, sin comprender cuantas 
enfermedades trascendentales principian por un constipado. No sebe usted que la Bron-
quitis, la Grippe y la Pulmonía pueden desarrollar por la obstrucción de los respiraderos 
üe la cabeza, familiarmente denominada Resfriado? Todos están propensos á los cons-
tipados. 
Cuántas enfermedades de hombres, rmrjeres é inocentes criaturas, Cabrán comenta-
do por un reeifriado, que pudieron haber corregido en una hora!! 
Estoy seguro y convencido de que mi Remedio para los Resfriados, despeja la Cabe-
ra y limpia la Nariz, la Garganta y los Pulmones casi al instante. Cuando mis pildori-
tas contra los Constipados se toman á tiempo, ponen á salvo en lo abadluto, de elfos y de 
las enfermedades ocasionadas por los resfriados. 
Mi Medicina para el Hígado ofrece las mayores seguridades de conservar el híga-
do en sus perfectas funciones. Cuando el remedio expresado se toma en combinación 
con el de la sangre, enriquece ésta, siempre que la digestión no esté imperfecta. 
Mî remedio para el Heumatismo es reconocido en el mundo entero como maravilloso 
para su fin. Alivia en espacio de 1 á 3 horas. 
Mi Medicina para la Dispepsia, restablece al estómago y los Instestinos á au condi-
ción normal. 
La digestión y las funciones del hígado deben ser buenas para disfrutar de salud 
cumplida. 
Toda consulta por correspondencia es estrictamente confidencial y merece mi Inme-
diata atención. Escríbame usted. Tendré mucho gusto en recetarle sin cobrar un soh 
centavo. 
Pida usted la Guía de la salud á su diogulata 6 á mí directamente. Esqueletos para 
examen médico los envío á solicitud. 
57 remedios para 57 enfr-rmedadea distintas. Casi todos á 25 centavos oro en las 
Droguerías de Jos Sres. viuda de José Sarrá ó hijo, del Dr. Mr. M. Johnson, ó en cual-
quier de primef orden de Cuba y del mundo civilizado. 
D r . J , M , M u n y o n 1 5 0 5 A r c h St. 
JPhi lade lph ia JPa. U. S. A . 
El Inhalador de Munyon único que ha dado resultados satisfaetorioa, en el mundo, 
cura eficazmente el Catarro, el Asma, las enfermedades de la Cabeza, de la Nariz, los 
Pulmones y la Garganta. Precio: $1 oro americano con las medicinas necesarias. 
B O T I Q T j m E S I T E S T X J C H E S 
para familias, haceadades 7 viajeros á $ 2 , $ 2 « Q 0 , $S 7 $ 1 0 
Guadalupe G. de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
CoDoultas de 12 á 1.—üalla de la Salud 48, en-
trada por L e a l U d . 8S70 8-2S 
ffiiii&!&s&s£&£®¡» del ©0*&mft5í& é ia-
Dl&snóailoo pai el análisis dol contenido &i?o;aa-
tal, ^roosdUntaatc qu» aaajílsa «1 ^rofoso; Hnyem, 
U l Moepitol Si, Antonia d« F&irU. 
ÜOÜÍÍLIÍUÍ ds 1 £ 8 de k tstído. ijfeEflpfciíll» ti. f i , 
iSo», Te lé íoao 8?<. o 1279 ' 13-34 J l 
01. SNRIQUIPEROOMO. 
VIAS ÜJBIIÍARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
JBÍÚ» Marta 88. De 19 ¡k & O i m i . jn 
Br. Adolfo C. Betanesuti. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D a r&greio do lonrHi. U, A , N t p í a u o S2. B151Í 26 19 J l 
E . Calixto Valdés y Vaidés 
Ü I l s l i J A N O - I p N T i a T A . 
Industria 1S6.—Bspcoialista eu tísbf.jofl da pnen-
t - j j coronaa da ovo. c 1127 alt J n 
C I R U J A N O aSPÍCIALISTA 
EN PABTOéi ? E^FÜRMÍÍÍLPADKS D E SEAS 
Qrátia para mtijare» pobres fixoinaiy&nioiiíe, I n -
nca, mlércolea y vieiaee, áo 13 6 2 Han Rafael 70. 
T. 1727.—Qíítla para hombres, me.rtoa, juevea y 84-
badoa, en el Dispenaaiio Ttacaayo (Mcuto 74) de S 
& 4.—Consaltas eepooiaios pui-a sanor&s, martes y 
»&bftdos. 4150 12 13 J a 
Ctabmete de eiraeiéü síUlUiei 
Boiaa 88. Teléfono 1,55». 
A D V E R T E N C I A . — GIrciiDt.t&)DcÍBs agenas A 
JÜ Tolontad, me obligan á trasladarme 6 Madrid 
para el 20 del próx imo agosto, lo qne participo á 
mi numerosa a l i énte la pora que si estiman curane 
(So&mlzo lo ti&(i»n antes do esta fecha. 
o 1163 í J l 
í s p t a U l í i t » ea estí«rxQ«dad«8' de los ojo* y de Lea 
oídos. 
H a trasladado EU domloilio & la calle de Gftsnnst-
tsurio a. 160.—ConsultM de I» á S.—SoiáíDno l.fffl. 
o 1163 t J l 
Dr. José Várela Zeaieira, 
Gatedrátloo Jefe de trabajos aaa»hnieos de la 
Facultad de Medicina. Dlrootoir y eiraj&Bo de la 
aasa de Salad i L a Benéfica.» Clona altas de SI & 44, 
Prado 34, o 1168 1 J l 
DiarUmonie, w^sulta* y 
3*u l í n a o l o 14. Ü i D O S — S i , 
o 1164 J l 
MBDZCÓ 
VÍ'IÜÍ?.i OB 1*3 6.aíísiKiedades de los aiHoa 
i tuf i l s taj qaA;¿fsioaa). U>.tssBH&s do 11 i 1. Aj<Hlav 
lafo~' i.OÍJJ. T«Hf n* íSií. i ••i.ñ 131 
>ai.—15 iSos de p r i e t í c a . — O o n s t í t a c de 1* * 3. 
lalud n. m. «HI. * 8. Kieolfo. e l l » t ¡ X J l 
Consultes sixelYL&ivasa.ent« 
jpara e n í s i m o s dol peehOo 
Tratamiento sapesial de ISA afecciones del p a l -
Efla y do los brsaqnlos. Soptsno 117, de 12 & %. 
• 1163 1 J 
Ensebio de it Ares a j Otialis. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O-BOIIIT 84. 
C 1800 88-37 J l 
Doctor J . A.. Trémolci. 
Bafermodadea de n i ñ o s 
7 ai ocelo ESS asmáticos 
M A N R I Q U E 71. C O N á U L T A S d« 12 6 3. 46í'G 26-8 J l 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N f f E B M B D A D S S D E L O S O J O S . 
Conenltas, operaciones, eíecelín do espe* 
juelos, dd 12 & 8. ladastria u» 71. 
«116r i J I 
Dr. Jasé de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D E S A L U D D E L 
C E N T B O G A L L E G O . 
Consultas de 13 á 2. Dragones 106, altes. T . 1433. 
O 1257 Sfi-:*; J l 
Pranolaso C (k'rófalo y Moralss, 
Ab«gado y Noituia. 
í F B A N O I 8 C O B: MABSAÍÍA Y C A S T B O , 
Notuio. 
Telefono 338. Cuba '¿5, Habans.. 
e 1162 1 J l 
O O Ü L I R T A 
K a tegreeado do su «laja á J?a¿ij. 
f i ado IQIi eístsd* &9 VlU&Eaafa, 
O 1155 t S I 
Angel T. Larm^K. 
# B O G A D 0 
T? . , Obispo 16 T . 0 9 OJ ^uUsn a© 2 á 5, 
5<17 53-30 JJ 
iSMCITÜllS. 
BinfeTin'-dad?- C O R A Z O N , P U L M O E T ^ F . 
K B E V I O í s A B y P I E T L (inola<o V E N K R E O 
y E T i ' , I L I S . ) Conan tas do 12 á 5 y do 6 ¿ 7. Prado 
19. • TeUfovs n V fi9 J l 
panicsulaT desaa coloc »r«3 á l icha enter», la qaa 
t ianebusEay ahuud mte: tienen qir.en responda 
por ella. Informes Bernaza 36, cirnic»rí>. 
m í 4-30 
s m m a m MEESHA, 
cilrvlano D^Ltlata, (Ocn 57 SMOB do pr íot iea . ) Con 
A t t U y opsracioüHs do 8 t 4 en su laboratorio 
rj«*ítsfl n. fiü, e»4ro Ocaoordf» f Virinitt. 
a 11?8 -T J l 
S-arg'sa.íe., sayis y cides 
Casaría» <1G 18 á 3 f T S P l ' ü K O 82, 
c 1167 -1 J l 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura S6. Telé lono 814. 
J i 
ffiaDICO-OIB O J ANO. 
Jer.'jsíallata ÍU psíto? » a t f m a s d a á a j íeHíiv&í 
Oüá*aU»£ de S á 8 Sol 76 Wemltílo Sol ¡52 
TelófcnoSeB » H68 78 J l 
Miguel Vazq.uez Consíantm. 
A B O S A D O . 
Teléfono 417. Cuba 24, 
O 1187 1 J l 
Doctor Robelíir 
E B F B C I A X J I S T A 
afecciones SIFILITICAS y de la PIEL* 
TRATAMIENTO ESPBaiALISIMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús María 91, ¿a 12 á 2 . 
011 
a 11.'0 i J I 
r. Martiaes, 
ABOGADO, 
Be ha tediad «do & 
SSJS I G N A C I O 44 (alio*) 
O 1183 1 J l 
'íVatAxaionto espeoial de la Sífilia j en /omddaáa, 
/ s r e r o u . Ouracida rápida. Gosanltae do 13 4 ! 
WM T^s 40. o 1166 1 J l 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
R a m ó n M a r t í Y i v e r o 
San Igaacio 
tí UTA 
A B O G A D O S . 
CODBTlUaó de 12 á 4. 
1 J 
Dr. l ícolás G. de Eosas. 
Paitos, Eijfeimefttde» de mujeres y Cirugía en 
general. Cansultas eapeoiales: luves, miércoles y 
vieines, é las doce. Empedrado 62 
4770 Í6 -6 J l 
Dr. Gustavo Q. Duplessis. 
M B D I C O - C I R D J A N O . 
Consultas de 1 á 3. Bsn Nicolás 3. Teléfono 1132 
C 1219 6 J i 
Doctor B. ANüRADE 
©jos, oidos, nariz y garganta. 
T R O C A D E R O 40. C O N S U L T A S D K l A 4 
469 i '¿6 30 J a 
Br,,. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
ConsukBa de 3 á 10 de la muñaua en la 
Quinta del Rey. 
SE! B o l L t G T r M 
una srf íorade mediana e lad que aepi cocinar y 
siser. A m b r é n l S , Reg'a. 5*26 4 30 
B e solicita 
una manejadora, joven, da color, para un nifio de 
doa uioa. Jfs.'s Marta n. 20, entre Cuba ? S i n I g -
nacio. 5133 4 SO 
Una s e ñ o r a peninsular 
re cien llegad?, de trea meses de parid», con buena 
y abDndünte leche, deiea colee irse á lacha entera: 
tisne quien la garantios I n f jrman oa 1) de Céspe-
des 2i , Regla. 5414 4-gO 
Una joven peninsular 
da un mes y d í i s de parida, coa au niña que se 
puede ver y con buena y abundante leche, dssea 
cnlocarfle á locha ontsra: tiene quien responda por 
el'a. Infirman Aguiar n 6. 5381 4-!0 
"E NííCKSirAN: U N A CO&TÜRERA D E 
biseco y da color aunque no corte y una aprea-
diza adelantad\ p\ra coser de seis á seis en una 
iv s» particular, ^mbss han de traer reíerenclas . 
Calzada dnl Monte 473, thos, de d r o á cuatro. 
5.13 4-r0 
s 
DE 8 S A C O L O C A R S E D E C R I A D O de ma-n^ un joven pentcsalar en una buena casa ó 
establecimiento; no tiene inconveniente en salir 
faera de la Habana; es honrado y eabe cumplir con 
su obligación: tiene quien responda por su cop.dno-
ta en donde ha estado tmbajando. O Eei l ly 99, en 
el café Aro^í»" Mundos, darán rasén. 
5388 4-r0 
Una criandera peninsular 
con buena y sb'íüdanta leche para criar hasta dos 
niQos, desea c JÍOO Í'SP 4- leche e s tará . Tiene qu'en 
responda por 6.ia. Infirmes, Concordia 150. bo-
dega; 6¡m 4-27 _ 
D E S E A C O L O C A R S E , 
peninsular, y tiene perso-
nas que garanticen EU conducta. Darán razóo E t a -
pedrado 9, á todas horas. 6332 4-27 
ÜN PORTERO 
Deseo tomar en a lqu i le r 
unes altitos Indepeidientes, que tengan sala, dos 
ouartcs, cocina y demás servicio. H a n de estar en-
tre las calles de Compostela y Prado y de Riela & 
Empedrado. Avisar en la Contaduría de este pe-
riódico de once y media del dia & cinco do la tarda. 
O 4-26 
U n buen cocinero a s i á t i co 
desea colocarse en casa particular ó estable cimien-
to; sabe cocinar todo lo que le pidan y es aseado y 
cumplidor de su deber. Tiene quien responda per 
él. Informan Crespo 34 5306 4 26 
D E S S A COZiOOASSB 
de criandera una sefiorapariasular, á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante, do dos rae?es y 
medio de parida: puede verse fu niño. Informarán 
calcada de Vives n. 150 á todas heras. 
5S07 4-25 
SE 5 0 L l C Í < A usa buena cocinera que sea l im-pia, tiene que ayudar á la limpieza; se preveré 
que duerme en el acomodo: sueldo dos centenes. 
También una buena oSlciaia de rhiquetas que haya 
estad" en taller. Lamparil la 59, a'.tos. 
6309 4-26 
S O A L P U B L I C O 
GOMPOSTÜLA 52, 54 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de l á m p a r a s , jo-
yer ía de oro y plata de ú l t ima novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, " C r o n ó m e t r o Borbolla," y se complace en ofrecerlos á loa pre-
cios siguientes: 
1 juego de sala co mpuesto de 
12 sillas desarmadas $1 l.OO oro 
4 sillones idem $12.OO „ 
1 mesa de centro $ 1.50 „ 
Se neces i ta u n m u c h a c h o 
da 12 á 14 años en Consulado níi ñero 93, en la mis-
ma se vende un escaparate. 5385 4--0 
U n socio con 140 pesos p l a t a 
se solicita para una poblactó i grande d é l a isla. 
Deja una .trran utilidad Amistad n. 16, bodega. 
5Sr6 . 4 30 
S i r v i e n t a se neces i ta 
una joven para una corta familia, peninsular de 
preferencia. Qair ta de Pozos DU'CJB, c i s a n . 3, 
Vedado. 5386 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora pesimular de criandera á leche entera 
la que tiene buena v abundante: tiene personas 
que re*pendan por ella, tiene oinoo mesas de par i -
da. I c f jrmarán S i n Látaro 25$. 
5:9t 4-80 
S E S O L I C I T A 
una buena ooolnera para dos se&oras solas, tiene 
que aTudar i los quehaceres d é l a casa y se exigen 
referencias. Apodaoa62. 5-91 4-ÍO 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de 23 í 33 afios, que sepa leva1 
vplanchar. nara un matrimonio, en V j t i d e s 78. 
5399 4 S 0 
Una criandera peninsular 
da tres meses da parida desea colocarse á leche en-
tera, teniendo su nifio que se puede ver y t'nne 
personas que reí pandan por ella. Informarán V i -
vas 57. cuarto número 16. 5400 4-30 
U n a c r i a d a de m a n o 
decente que sepa su obligaoióa y presente buenfc8 
referencias, se solicita eu Neptano 1S6, bajos. 
5Í03 4-30 
D E S E A C O L O C A B S E 
una sefiora penin'nlar de cocinera en casa particu-
I w ó estabieoimieiito. Salo enm lir eon su deber 
y iisne quien la giraotice. Informan Belaecoain 
B. 38. T>t2i 4 30 
49£1 26-9 
Tkita M E k DarJsr, Prolaa 
D ¿ c'aaes d-í iasti-Bo^íón á domicilio, de dibujo 
sobro toda o1»se de géneros para bordar y pintar; 
tordalos do todas olasis, frutas y fljres Imitando 
£ las natnraltf; adornes de lindas maderas osladas 
y objetes de arto y de lujo para regalos. Precios 
oonvoncinnalea y adelantndos. Diarfa 19, entre 
Saárez y Factoria. 5S91 4- 30 
Clases á domieillo 
BlfS 
A G U A C A T E 68, informarán. 
26-19 
U N A P R O F E S O R A 
do toda moraJlded, se ofrece á l i s familias para la 
ezuefianza elementol, dibtjo elemental y supe-
rior, teoría da la música, solfeo y piano. Informes 
en A(íu}.!.r 24. ñ0£9 15-16 
f T N A P R O P B t í O B A D E I N G L E S y d« ins-
\ J truccióa primarla en castellano, desea obteaer 
casa y comida dando dos horas • de olese diaria. 
También la? da á domicilio á precios conveoolona-
las. Puedo dar reíbrancias de primer orden. Te 
niente Roy 16, Hotel de Francia. 4833 '26-7 
S. HILDA PiAFTER 
Profesora Inglesa, 
H A B A N A K U M E K O 23 i 
4679 36-3 
ALIAG1N DE M l l U 
Este almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de inctrnmentos para orquesta y banda militar 
üe los principales fabricantes de París, que realiza 
& iv.-eclcs de f6brica. 
Üiarinetes de Lefobre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes mío; Idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes Bombardines de Besion y Rotch, de Milán, de 
8 cilindros, á 6 ceateces; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
cea. Flautas aae.áo $2 á $6. Violines desde $3 á $16. 
Violoncslloa £ $18, Arcos de violin d« $1 á $3. A -
triies é $&. Método-: de aslfeo de H . Ebiava en par 
tea sueltas á 30 c u . , las cuatro pa'tes juntas $1. 
Piezas de óperas, raicee, po'kis, marchas galop 
etc., etc., á 20 ots. Pvodas de piano do $5.30 á 
$10.60. Metrómoc- . ; á $4.50. Ocitarr&s, Bandu-
rrias, Mandolinas do $3 á $18 uno. Métodos de pia-
no L e Caryontier, Lemoíse , etc., et-i., á $1. Todos 
los estudios quo se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Uu completo surtido de materiales 
para los oompos'.torea de pianos á precios muy re-
dusidoe. Se afinan y componen pianos. 
entre A m a r g u r a y T e s i e a t e i ? e y . 
Una joven peninsular 
dQséa colocarse de criada da mano. 6 manejadora: 
ea amable y cr.^fiosa co i lus nífoa y sabe cumplir 
ion su oblijcsclóa. Tieno las me jores recomendacio-
ues y .aspira á bisen sueldo. Informan Bircelona 
i - 5384 4-30 
SIS SOLICITA 
un joven peninshlar de 15 a 16 aSos; so le dará 
sueldo y se !e ensañará el oficio: que tenga infor-
mes. Teniente Rey 58, tintorería. 5313 4-26 
Una joven blanca 
dése.! encentrar oolocaoió i de manejadora ó para 
co?er: tirne quien responda do »u oondacta. Infor-
marán en Corrales 110. JPara el Vedado, 
5314 . 4-26 
DESEA COLOCACION 
n í a sefiora peninsular de criandera, con buena y 
abundante lache; es carifiosa con los nifios y tioao 
quien resnouda por ella. Informan Cárcel n. 19. 
5317 4-26 
$24.50 oro 
1 juego de cuarto con 1 cama, u n 
escaparate, 1 peinador, 1 mesa de 
noche, 1 lavabo, 2 si l las y 2 s i l lo -
nes, $62.OO. 
1 joeso de cuarto con 1 cama, u n 
escaparate con lunas, 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl , 4 sillas, 2 si l lo-
nes, 1 mesa de centro, mesa de 
noche, todo de nogal, $475 .00 . 
1 juego de sala "Consuelo" com-
puesto de 12 sillas, 4 sillones, 1 so-
fá. 1 mesa de centro, 1 consola con 
espejo, $92-50. 
1 juego de sala L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuarto "Lu i s X V " con 
1 cama con dosel, 1 escaparate tren 
lunas, 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 mesa de noche, 1 mesa centro. 1 
videl, 4 sillas y 2 sillones $ 1916. 
1 juego de cuarto con las mismas 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C E , " 
$4 .000. 
Mesas correderas desde $9.00. 
Eillas de mimbre desSe $3 .00 . 
Sillones idem, idem, l O GOpar. 
Camas de madera con dosel, á 
$70. 
Peinadores con luna viselada, á 
$12, 
Aparadores de roble, á $22.00. 
VE N D O un buen oaf'S que no tiene rival, no paga alqnilpr, vende cuanto quiere de 
cántica, puCcta dnjar de utilidad al afio cfoa mil 
pesie, tengo tombisn tc<?a claee de establerimien-
tcs, alDunos á tasación v planos Casas de ^FO1 has-
ta 6C00. baratas y en todo» los b'-rrio»; fincas de re-
creo y da campo do 1 á I f 0 oslalletias. próximas á 
la oapital. Solares grandes y ehicoa donde se pidan. 
Enseres de café, fonda y carnicería, muy baratón. 
Dinero para toda cla«e dinegoolos Do 8 á 9, café 
L a Plata. D e 3 á 4, Mercaderes 20 —Vioónta Gar-
cía. 5S61 4-28 
TTTn^TT^Í ' ^ tTaa C8Í"13 do nueva construc-V AlilJi JLJXJ ción; las dos primeras rentan 
cada una catorce centenes y se dan en $8.000 cada 
una y la tercera renta veinte y cinco centenes y se 
da en $16 f 00, libres da gravamen todas. Tacón 2, 
bajos, de 11 á 4 . — J . M. V . 5356 8-28 
B U E N N E G O C I O 
Sa traspasa uu lo -tal propio para establecimiento 
en un punto bueno. Bolasooain 72, informas. 
5363 4-28 
S E V E N D E 
E n $1.0f0 oro una casa situada á dos cuadres de 
la Calzada da Pt íac ipe A fango, sin in te ivenc ióo de 
oomdates. I» f irmarán en A l c n t a r i l l a 34 d« 8 á 
12 a. m. y de 5 á 7 p. m. f 839 4-5!7 
S P VOHíí*» D N A G A S A situada en 1» mejor 
o o T O U « C onB(jra a» ]a calie do LlIZ libre de 
todo gravamen, conftrucc'ó ; modern», sala, sa'eta, 
cuatro cuartos, bafio, inodoro, cocina, agu?, gas, 
etc., pisos nunvos finna y aoorjietlmiento á la olocoa 
con todo lo exigido por la Binidad ameri'-ana. S i n 
Rbfael 114. 5316 4 26 
8 E T R A S P A S A 
el local Neptuno esquina á Manrique, propio para 
cualquier establecimiento. Informarán en Infanta 
26, letra E , esquina ft Santa Rosa. 5217 8-23 
ÍS
E V E N D E t í L A S C A S A S O R e ü l f 26 y 28, sin 
intorvenclóa do ternera persona. Iaform*rán en 
1\calle Compórtela 103, Salón Saturio, de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á 11 de la mañana en Ssnta Rosa 31 
(PiUr). 5114 26-18 J l 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de orlada de mano, E a muy activa 
y sabe cumplir can au deber. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Villegas 42. 
6251 4-: 6 
D E S E A C O L O C A U S B 
un jovon peninsular da S7 afios, con buenas ref s-
renoi&s, de póstero. No tiene inconveniente en ra-
llr fuera de la oiuiad. Informan Villegas 103, a l -
tos. 53^3 4-26 
C r i a d o d e m a n o s n i ^ i í r ^ i n T c ^ 
decente y formal. Villegas 31. bodeg*. T i « n o r e -
comendaciones. 53/5 4-26 
P r a f p K í t l ' a 8 3 S 0 I j I J 1 T A una profesora con 
r i U l C O U i a <5 8in título que sea jevan para edu-
car tres n iños . Sin prehensiones y que traiga refe-
rencias. Trato en familia. E s para el Vedado. I n -
formarán calle de la Habaaa 116^ 53U 4-26 
L á m p a r a s de cristal , 2 luces, des-
de $13 .25 . 
Idem, idem, idem, 3 luces, idem, 
$16.5 O. 
Idem, idem, metal, 2 idem, $4.00 
Idem, idem, idem, 3 Idem, idem, 
$3.50. 
Faroles desde $4.00. 
Hay l á m p a r a s hasta de 6 0 luces, 
l iras, c ó c u y e r a s , etc. 
J O Y E R I A 
U T a n A i a H A P i S E S O L U I T A n n a ma^eja-
. ' . U d U t J i ü U U i Ü ¿OJK par£. niño de corta edad 
y ayudar á los quehaceres de la casa. E s para el 
Vedado. Informaran en la callo de la Hahnna 1164 
58! 0 4-26 
DESEA COLOCABSB 
una joven peninsular de criada de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. E n San Lázaro 
271, darán razón. 5301 4-26 
l i n a SPÍTfti*!! " o l é i llegada de la P e n í n s u l a , 
U l i a B m u i a ¿Q meaea de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
e- tera. Tiene quien responda por ella. IEforman 
Oficios 54, fonda L a Pa'oma, 5320 8-26 
Aretss de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO ct?. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 75 cto. par. 
Prendedores, L 'ar t nouveau, de 
oro, desde $2.00. 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $7.6O. 
Pulsos de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1.5O. 
Medallas esmaltadas, desde SO 
centavos. 
Gargantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leontinas, leopoldinas, alfileres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
1 docena cuchillos plata Bosbolla, 
$8.50. 
1 idem tenedores idem, $7.50. 
1 idem cuche ras, idem, $7.60. 
1 idem cuchillos poetre, idem, 
$8.00. 
1 idem cuchatitas, idem, $4.00. 
T a m b i é n hay juegos para ensala-
da, para tr inchar, tsnacitas para 
azúca r , cucharones, juegos de toca-
dor, servicios para café, t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en estuches. 
D E S E A C O L O C A E S S 
una señora peninsular de criandera: tieco cuatro 
meses de parida y buen» y abundante leche. Tiene 
su nnio que ee puede ver y personas que la rocc-
mienden. I t formarán Morro 23. 5376 4-SO 
A V I S O 
Se desea saber donde vive el señor cobrador que 
fué del sefior Santa Cruz en el año l f9? que cobra-
ba la caca Eacobir n. 120. L o eMioitan en Monte 
77, bodega de Santacaua- 6259 6-2 í 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Pedro D í a s Ruche y su h jo, pera asuntos do 
f milla, pues ú timamsnta ee encontraban en A r r c -
joa de Mántua. Se suplica á la persona que sepa do 
diohns señorea so dirija á Domingo Luoiro, Oficios 
n? 15, Habana. B2i7 10-24 
S E D. 
R E L O J E S 
Relojes n ikel , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4.24. 
I dem plata, idem idem, desde 
$7.00. 
Idem ero para caballeros, desde 
$40.00. 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$.14.00. 
Estos son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los c u a l é s se da una garan-
tía por dos años . No hay ninguno 
mejor. 
D E C R I A D A D E M A N O 
en casa de corta fimilia desea colocarse una jeven 
peninsular. IR que tiene personas que respondan 
oor olio. Sabe cumplir con su deber. Informarán 
Ltraporilla 6 !. 5378 4Ü0 
Una bueua cocinera 
de mediana edad, peninsular, desaa ooloearse en 
eetableciralento ó . o s s a particular. Sabe otimplir 
cou su deber y ea activa, ioformes Maioja 77. 
537 7 4-:0 
So da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
ee solicite por término de uno á seis años, sobre ha» 
css urbanas de construcción moderna y que e i t én 
situadas en buenas caUes. I n f o r m a r t o d o s los 
diss de 12 á 4 de la tarde en casa de los banqueros „ 
ieñores ••Hijos de R . Arguallei", Jesús María 29.1 
4913 26-10 J l I 
Desea colocarse 
uca criandera peninsular de dos meses de parida: 
tiene tu ni5o que ce puede ver, v lo manda para 
Espt ña. San Lázaro 271, 5 4 i l 4-3ü 
RO Q U E G A L L E G O , B L A G E N T E M A S A K -tigao do 1A Habana, faoiUto crianderas, orisdas. 
ooelneroa, i&anejadorbs, coatareras, oooineros, oílar 
dos, cocheros, porteros, ayudanta» fregaúores, IÍS-
portidoras, trabajaáorpa, dependieaves, cssae en t i - ¡ 
quilír, diaaro en hipotecas y alqnllores; compra y 
venta do casas y ñno&a.—Roque Gallego. Aguiar 84. 
4771 28-6 J l 
E n este ramo tesemos una verda-
dera galer ía de arte, que no la mejo-
ra nieguna en la Isla. Son tan va-
riados les objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero dare^aos una 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros al óleo, copiados d é l o s 
cé l eb res maestros, desde $7 par 
Idem grabados en acero de Groupil 
y otros, desde $10. 
UN M A T R I M O N I O —Desean colocarse, ella de cocinera que acaba de llagar da Mad id de h a -
barlo ejercido allí, T él da portero 6 criado, na te-
niendo Inconveniente en ir al campo, con buenos 
informes y él ya práctico en el servicio del pds San 
Lázaro 981informan. 5412 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á loabe entera, que tiene buena y a-
bundante, una joven peninsular do tres meses de 
parida-tiene quien responda por ella. Aguila 126 
íín la misma una para manejadora. 
6122 4-30 
B@ solicita 
tomar en arrendamiento dos 6 tres casas solares ó 
ciudadelos. Informan Mercado de Colón íoaña. L a s 
Antillas.—Pita 4672 2fi-3 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea celoo«rse da codineraen eisa particular ó es' 
tablecimiento: sabe deeempefiar bien el oficio y tie-
ne quien responda por ella. Informes Inquisidor 6i 
lechería. ES?0 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E ana aeñois peninsuhíí; da circo mese* de parida y con su nifio qus se 
pnedj ver, de criandera á lecha entera, que tiene 
buena y abundante: tia-o reoumendaciones de va -
rios médicos. Dan razón Z i n j a 116, bodega, ó en el 
Vedado, OÍ té L a Madsma. 6389 4 30 
UN A J O V E ií P E N I N S U L A R desea colocarse de criada tfe mano ó manejadora. E s de carác-
ter bondadoso y crif iosa con los niños. También 
se coloca una criandera ¿o cuatro meses de parida 
á leche entera. Ambap tienen buenas referencias. 
Informan Concordia 142. 54,6 4 30 
Una criandera peninsular 
de un mes de panda, oon buena y abundante lecha, 
desea colocarse á leohe entera; tiene quien roepot-
da por ella. Informes Morro n. 5, tren de coches. 
6891 4-80 
S E S O L I C I T A 
una c r i i d i da mano para servir á una sefiora tola, 
«i no es limpia y trabajadora ea inútil que se pre-
sente. Cjranl ido 109. 5106 4-30 
BIS S O X - I C I T ^ . 
ua cocinero que sea de color y traiga buenas reco-
mendaelones. Consulado 112. 6406 4-30 
D E S E A COLOCAROS? 
un buen ooeinero, sabe cumplir aon BU obi rt 
•:&ae persona que lo garantice. Icformarán «'•Erde-
nas n. 67. 5107 4-30 
6S61 9-20 jl 
Una criandera peninsular 
de cuatro meaea de parida, cou su nifio que se 
puado ver, y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media ó á lecha cutera. Tiene personas 
reapetables que respondan por ella.. Informan San 
Nicolás 303, altos. 
_ J 3 í 2 i i 2 ^ 
UN A BÜEÍSA C O C I N E R A peniusalar desea colocarse sn estableolmieato ó casa particular. 
.Saiio_ cumplir con su de^er y tiene muy buen trato. 
T ir '''an se coloca una joven de orlada 6 camarera. 
Ambos tlsaeu qn'ea responda por ellos. Informan 
Üb''-- ^ ' - - RüKS A 9» 4 28 
rsíSS^A C O L O C A R S E 
• joyen peuinu-uiar de ociado de mano r s r í escri-
tora 6 o»sa particular ó de comercio, raba «umpllr 
con auobltguyión. Infurmarán Muralla 16, Placa 
Vieja, 6 toda» horas, bodega. 5367 4-28 
E , Morena, Dacauo Electriciata. Constructor é 
Inst lindar ¡ta para-rayos sistema módorno áe<iifi 
óios, polvjr'üi.í', k)r.-t)», panteones y budues. G a -
rantizando su instalación y materiales. Reparado-
nes Ao los m smos aicúdc- reconooldos y probados 
pon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres elóulrícos. Cuníh-c* indicadores. Tubos 
ucSuticon" Lineas telefónicas por toda la Is la R e -
pa^acionea te toda clase de aparatos del ramo e léo-
irlco. Se garantizan todos loa trabajos. Composte-
t* 7. 63v7 26-50 J i 
Eatstelftoiín do ctüef íes de ga» y da agu*.—Oons-
'íraíslSm do a¿,uslea todas clBaes.—OJO, E n k 
c isma hay deposicoa pars basura y botiíaa y jarroo 
Eata Ur. lAAhcríae. Icdastria esquina i Colón. 
3 1271 S»-9n J l 
T T N A C R I A N C E R A panlnsular de dos meses 
\ J do parida, aclimatada en el país, y oon su nifio 
que sa pueda ver, desea colocsrae á leche entera, 
que tiene buena y abundante Tiene quien la garan-
tice. Jaforiues I&finta, Pasee üe Tacón 241. 
5566 4-28 
A L A S S E Ñ O R A S — L - peinadora madriiofia 
¿jLGiitallr.a do Jimenea, tan eonooid» da la buens 
socteá&d Habauera advierte & su numerosa ollen-
ttift que continúa peinando en el mismo local de 
elbmp^e: uu peinado 60 centavos, Admite abonos 
y tifio y Uva la c&bess, San Sliaucl 51, catre Go-
liano T San Kieolfia. 
6151 M - l » J l 
ALMACEN DE PÍANOS 
D E 
Miguel Carreras 
So vendao, alquilan, compran, afinan y compo-
nen toda olaso da P I A N O S , á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas legítimas de Guitarra y 
Violin más baratas qr>e en ninguna parte. Calle 
del Aguacate número 63 4326 alt 26-20Jn 
Interesante á las s e ñ o r a s 
L a gran mediata y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, paitioipa á su numerosa 
clientela 7 á todas las seCoras de nuestra buena y 
cuita sociedad y especiajmente á aquellas que se 
consideren de un gusto exquisitamente exigente, 
hallatsa establaoiaa nuevamente en esta oapital 
donde tantos lauros alear zó en Ies grandes con 
oieitos de modas, Y Ies ofrece su gran taller de 
modistura p«ra teñeras y niñas, en los amplios y 
elegantes salones de la hermosa casa G a l ano 75, 
altos esquina á San Miguel. 
5066 26d-15 lx-16 
Correo de París . 
Oran Tal ler de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta industria. 
Se tiñe y limpia toda clase de ropa^ tanto 
de señoras como de caballeros, dej áudola 
como nuera. Se garautizan los trabajos. 
He pasa ú domicilio á recojer los encargos 
IUU idando aviso por el teléfono 630. Los 
trábalos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
netenola* Se tiñe un flus y se arregla por 
i. . ..-); limpiarlo $1.50. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá, 
(3 1288 M-U J 
una muohaohita da 13 á 14 afios en Lamparil la 31. 
Se da sueldo. Que traiga referencias' 
5372 8 28 
doemen b u e n a r a ^ 0 í ^ 
ma en la colocación y arregle las habitaciones de 
se&ora. Sa pagan $15 90 oro. Monte 177, altos, 
ú Obispo 72. 6865 4 28 
Se solicita un criado de mano jovan, que presen-
ta buenas referencias. Compostela 80. 
5319 4-28 
B U S O L I C I T A . 
una criandera. Informan en San Ignacio 46, de 1 
á 3, entrusuelos, Gabinete del D r . Moas. 
5*74 8-28 
AL P U B L I C O E N G E N E R A L se dirija el due-fio de la Agencia 1? de Aguiar, teléfono ^50, 
manifestándole que tiene un esmerado servicio do-
méstico de ambos sexos, toda clase da dependientes 
y trabajadores de campe y solo espera que sus fa-
vorecddorea den una liamada t i teléfono. Alonso. 
5344 4-27 
SE D K S E A N C o L ü C A R do» crlinderas penin-cularos, aclimatadas en el pala y una de seis 
meaea de parida y la otra de tres meses: tienen bue-
na y abundante lecha y tiene a quien responda por 
ellas. Informan ConsuUdo V7 & todas horas. 
5143 4-27 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas alegante para adorne 
de de galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados eu acero. 
La existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha lubuui» ci £>i.en gusto. Precioa al al-
cance de todas las fortunas. 
Visiten esta casa quo ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados eon sus precios. La 
entrada es libre á todas bor as del 
dia. 
Borbolla. Csmtíostek 01 
o 1189 1 J l 
Columnas de madera y loza fina, 
desde $21.2 O. 
Mesas de bronce y onyz, desde 
$14. 
Centros de mesa á $2. 
Porta bouq.uets de metal y cr is tal 
desde $3. 
Figuras de biscuit á $3.60 par. 
Jarras de loza fina á $3 par. 
Todo por el estilo, casi regalado. 
OTA V I S I T A A E S T A O A S A 
ba de resultar de provecho á todos. L a entrada es l ibre á todas horas 
C 1245 13 J l 
Sa alquila la bonita y froaca osea propia para una corta f imil i j , en la calle de Kstevez n. H , ontre 
las de Monta y Plores. L a ¡lavo pn la panadería dtl 
n. £ i . Informan eu Antha del Noita n, -¡1, 
5383 8-30 
S3B A L Q U I L A S ? 
'oí magníficos altos y ontresualos de la casa Cristo 
33. E n la misma i i f i rmarán , en los h jas, depósi to 
da huevos de Canales y Sobrino, á todas horas. 
5376 4-30 
S E A L Q U I L A • 
una habitsc 'óa á una persona sala ó para guardar 
muall s, no hay inquitinoa. Sao Jaan de Dios n. 1, 
frenta al Parque. 5408 4-30 
Q R A K C A S A D E H U E S P E O E S , — E n ostahor-'mosa casa, toda do mármol, y oon el tranvía 
eiéctrioo á la puerta oe alquilan espléndidas habl-
taoionea y dopartamontos elegautemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó porsouaa do moralidad 
con. toda asistencia, pudiondo comer en sus h a -
bitacionee si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animaa. teléfono n. 2?.rt. 5350 4-28 
un cuarto & se&oras stUe. San Nloolús n. 85 
5318 4 £8 
Una familia que va al Norte pt°; 
A l 1 0 n a r 1 0 0 Rn hipoteca se dan $1.0C0 
H l 1U p w i X.UU Bsbra finca urbana que gane 
por lo menos 4 centenas. Damás informes Sa lón H 
cefé . Manzana de Gómez , de 10 á 12 y de 5 « 7. 
6326 4 ?6 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución do fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse & 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 818 alt 30-1 M y 
Compramos pianos usa-
dos. C Ü S T I N Y 
128, Prado, frente ai Parque Centr*l . 
6134 S6-19 
CO B R E V I E J O — S a compra cobie, bronco, la-tón y toda iVi aso de metales, h) erro viejo, tra-
pos, papel '•• reoos viejos á l o s preoios más altos do 
plaza —-P. B, Hamel, callo de Hamel na. 7, 9 y 11 
Teléf. 1474. Direcc ión telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 225. 4Í548 28 6 J l 
TAOB dos Hermanes 
Se compran muebles, pagándolos mejor quo na-
die en 
4749 A G U I L A 18S 2 - 5 
EN G U A N A S A C O A: on el punto más céntrico á ana cuadra del Li^eo y cuatro do los 
Perrocarrllps y Plaza de Recreo, te alquila una 
fresca, muy hermosa éh ig ién ica casa de mamposce-
ii& ac.bada de pintar; tiene asía, saleta. 5 cuartos, 
poao v bonito patio. í lonoepoión 93, Llave en el 
Ehmerc 64 53F3 4-28 
" V E D A D O 
Se slquila la oasa ca le 11 esquina á 10, com-
pueí ta de jaraía, jortul, sala, comedor, cuatro 
cuartos baño , cocina, patio y traspatio. Icforma-
rán al lado. 53(6 8 23 
Se da eu a'qniío; la oasa calla P nóm. 32 entre 15 
y 17. E n la mtsma está Ja llave. I r forman en G a -
llsno rúm. 39. 5317 4-28 
SB A L Q U I L A 
L i oasa número 117 de Escobar, entre Salud y 
Reina. Const» da 12 habitaciones altss y baja^, ba-
fioydem n comodidades hasta para dos familiau. 
L j llave é informarán en E t o b a r 115. 
5.'73 8-28 
en cinco onzas o r ó l a casa Campanario 63, da altos 
y bajos. Impondrán en Prado n. 6, ja llave eu les 
altos. 5404 4-30 
Se alquila ta casa S i n Rafael 71, ae OÍ S ventanas, zaguin, de construcción moderna, pisos de már-
mol y mosaicos, fresca y muy seca, coa grandes 
comodidadee: la llava en f íente é informan on San 
Miguel 90, a:tos, esquina á Manrique. 
5363 8-3) 
SE ALQUILAN 
Los hermosos alvos de la casa 
O'Heilly 73 , á uaa cuadra de los 
parques y teatros. Informan en Ba-
rat i l lo letra B , entre Obrapla y 
Lampar i l l a . 
50 r6i-16 26a-13 
gra A L Q U I L A 
ol m gr.ífico local de O-Reil ly 87, qua es propio pa-
ra escabUcimiento. E u la misma informarán. 
5369 8-28 
SS A L Q U I L A 
la muy homo^a casa Aguiar 31, aon espléndidas 
lámsara-i, mamparas v demás comodidadoH. Teuien-
te Rey 25. 5348 26-S8 J l 
B n siete centenes 
la c a í i Concordia 31, frente á la iglajia: tres cuar-
to?, sgna é inodoro. L a Lava en la bodega. Infor-
man en el D. 78. 635í 4-^8 
Zulueta núm. 36 
frente ai antignó hotel Roma 
E n esta f splónSida casa ventilada y el punto 
más sano de la p o M a c i ó i , sa alquilan habitaciones 
con toda asistencia, todas frente á la brisa, en ca:a 
de familia y moralidad. 539 J 8-E0 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 2 6 
ae alquila un cuarto bajo á unt sefiora'sola ó m a-
trimonio sin hijos, en 2 centenes, es cómoda v oa sa 
respetable. 6282 8-25 
En la cesa Compostela 101, habitada por familia respetable, se cade en alquiler á corto nfiocero 
da personas decentes, qoe den referencias á satis-
f j,ool6n, un departamento alto do 4 piezas, con agua 
é inodoro, azotea y mirador. No se quieren nifios 
ni anima'es permanentes. 6251 4-S0 
B A R B E R I A 
Se vende una en punto muy céntrico y asrediia-
d.a: informarán en el café Obrapía y Moneerrate. 
5346 la-27 3d 2{ 
33BSBA C O L O C A ^ B S 
una criandera de tres mesas de parida, recién l le-
gada, la que tiene bu^na y abundante leche: tiene 
quien responda por su conducta. E n la misma una 
manejadora ó orlada de mano. Son cariñosas oon 
los nifios. Informan Animas 58. 5340 4-27 
J)m®lBZ. C O L O C A R E S 
una buena cocinera peninsular en casa particular 
establecimiento: sabe cumplir oon su deber y tiene 
busnaa reoomendaoiones. Iifarmes Villeg&s 75, en-
tre L i m p a i i l l a y Obrapía. E n la misma venden 
muebles. 5330 4-27 
SB A L Q U I L A N 
en Concordia esquina á Amistad, los altos que for-
man la esquina, compuestos de dos habitaciones 
grandes y una pequeña, frescas, secas é indepen-
dlenteo. E n la misma Concordia n. 1, h formarán. 
6410 4-flO 
S© alqmilan 
cuatrohermcsis y frescas habitsc'oues altes oon 
comedor, oocina y azotea. Empadrado 33. 
6379 4-30 
SSS A L Q U I L A 
la cr.sa calla da C a b a l l o coa sala, comedor, cuatro 
cuaitoe, agua y demás comodidades, acabada de 
pint.-r: la llave enfrente. Infjrmaráa San Miguel 
n. 41. 6862 4-23 
V S D A D O 
Se alquila la hermosa quinta Linea 105, esquina 




rada de 4 ó 6 meses, alquilará, amueblado, un bo-
nito tercer piso en Obrapía 65 y f'7. & una familia 
respetable y cuidadosa. L a ossa tiene espléndidas 
azoteas y e i tá en perfecto estado sanitario Se da 
posesión inmediata. In f i rmarán en la mueblería 
en los bajos. C 1307 88 J l 
Rosa 3 A, Tulipán-Cerro 
E s t a bonita ca'a de oanstrucción ameiicane, aca-
bada de pictar al interior. L * llave en la bodega 
esquina Vista Hermosa. E l dueño O'Reil ly 76. 
5331 4-57 
Entre Parque y Prado J t t l t ú & t 
clones amuebladas, oon servicios de criado, gas, 
rorterfa. E n el piso 3? un departamento amue-
blado, propio para dos ó cuatro compañeros. 
5335 8 i7 
con entrada independiente, los bajos de la hermo-
sa y fresca oasa calle de San Miguel n i m 119, 
compu stos da antesala, sala, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, saleta de comer, baño , ducha é 
inodoros, cocina y d e m á ) conodid-des. E n los a l -
tes de la misma está la llave y en Prado 99 de diez 
á doce y da cinco á sais impondrán, 
5?05 8-26 
la casa de alto y bajo Sol 51 entre Habana y Com-
postela. Informan en Mcnserrate n. 2. 
6324 4-26 
BB A L Q U I L A N 
dos departamectas en casa de familia, á personas 
decent í s y que no tengan niños ni animales, en 
Dragones l ú m o r o 64, platería . 
S312 4-26 
la hermosa casa Villegas 109, c^rrriar-sta de sala, 
saleta, salón de comer, ciato cuartos Itajos, tres a l -
tes, cuarto de criado, b¿ño y demás comoóiUiades; 
la llave en Prado 46, donde informarán. 5319 4 23 
S B A X . Q X T ' X L A l Q r 
U n L O C A L propio para estableci-
miento y BABITACIOKTBS con to-
das las comodidades, baño , ducha, 
& c . , á una cuadra de los Parques. 
O'Beil ly 104 c 1284 8-2i 
I N T E R E S A N T E 
P A S A M E D I C O O D E N T I S T A 
E n I t o u l í v i a de Bolasooain n. 121, muy p r ó x i -
mo á la de Uaina, sa a ' q i l i un gabinete propio 
para congel as con daré3UO á servirse de una sala 
amueblada. E n la mhmasa aiqaila un cuarto muy 
fresco y propio para un matrimonio sin hijos. I n -
formos á todas horas ea 1 JÜ altos da la mlsm a oasa. 
5258 6 24 
B n 2a espasiosa casa 
Lamparilla $2 esquina á Cuba so al a'qailan una 
hermosa salo y otros departamentos, propios pera 
escritorios. P a edén verse á todas horas y ei la 
E i sma inf.-rmarín. 5?35 8 23 
mm A L Q U I L A 
la casa da alto ladnatria 121, oaai esquina á San 
Rafael. Informarán Carro 651. 
52i3 8 Í3 
H A B I T A C I O N E S 
hermosa* y vertiljdsss s-» Elquilsn eu San i g i E c i o 
damero 10, esquina á Empadrado, altos. 
54'J7 4-30 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos mises y medio de parida dése» ooloearse da 
crisnlera á loche entera qua tiene buena y abnn-
danu: tiene quien respanda por eUa. Informes 
Galiauo 7i. 6336 4-27 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora en oisade una familia decente 
E s educada y de buenos modales. Sueldo $16 y ro-
pa limpia. Infonnarln Teniente Bey 51, ó frente, 
en la oarniqería, 5328 4-87 
P u e n t e s G r a n d e s 
Ssn Antonio ns. 3 y 6, SÍ slquilan entrealu'sts 
cada une, estas dos crs i s , compuf s .es de s ila, cua-
tro cuartos, comedor, patio y tarreno cercado he s -
ta l a calzada. 5424 8 ?0 
U N I T E D S T A T E S 
casa de buSspedar: sa admiten h a é s i e d e s de un 
pes) oro a ia i ío , habitaciones arnubladas y frosocs 
de«de $8-50 mensual, h^y restaurent á la carta y 
poc abonos de $15-f0meueu 1, solo á períonas de 
orden Virtudes n. 1. 5418 4 - 0 
los altos de la c. s i ECOQOIDÍI i i l m i r o ? , proplcs 
para corta familia. Impondrán en la misma. 
5l i9 4-30 
8 3 A L Q U I L A N 
doa caaos, una en Pblo Blineo t ú u e r o 3, Guiñába-
os» y otra Manrique número 131, esquina á R M n a . 
Informarán Riela 99, farmacia "San J o l á o . " 
6416 8 80 
Se alquila 
la cómoda y frcsia G:S8 Chacón número 4; en 
Aguiar 21 liiformarán y se encuentra la l'avo. 
6357 4-28 
SE ALQUILA 
L a bonita, fr.sca y ventilada casa de dos ventanas 
Calón SO, & don cuadras de Prado. Informarán en 
Camptnarlo 49. 5356 4-28 
S o e t l n n í i n n lr8 harmosis y frescoa altos de 
O C a i q U U a U ¿ 0 8U jg esquina a Damss , 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina, cua i t j de baño ó inoloto, todo de pi -
sos do mármol oon balcón corrido á Acosta y D a -
mas y balcones todos los onattoa á D a m a s y t s m -
bién se alquilan loa altos dex segundo piso oan sal«, 
castro cuaitcs y cocina con sgua abundante. E a 
el a mAcé.i da los bajos darán razón, 
5)19 4-2Í 
síB A L Q U I L A 
en 8 centenes por los meses de Agosto y Septiem-
bre, la oasa número 65 sitna'ia en Arroyo Naranjo; 
la U&ve ea el 71 Info>m9s Salud 46, entrada por 
L-.altad. 5J71 4-28 
T ^ a r a pe.t3or.as de guato.—Se elqúila la esp léndi -
i da casa Zsnja 81, fabricada para vivirla an due-
ño' e» tod* de planta bwj», sumamente seca y fres-
ca, tiene des jardinei», espaz p^ra dos familias; las 
btbitaoioces á derecha ó izqwbrda msgníñcas , con 
mamparas de gu?to, dan á corredores qae las inde-
pondisa. ü n i o a osaa de verano dentro de la eludí.d. 
J5n la misma qxse ee f atá retocando en general y en 
Salud número £9, iLÍormarán. 
6368 4-2? 
SE ARRIENDA 
• •uOS Cí£.v.IHAtS' (») "Unión," uoicado en C o -
liseo, Matanzas, de 40 caballetiai de tierra, cen 
cercas, cuartaats, aguabas, casa de mamposteria y 
tejas y * un oaaití» í!e IcJómefro del paradero de 
."abíniU*. T a m V é a se %t;t*aáitii 4J cabal la i í i s de 
t'erra fon fgiedaa «n J.bvoon J.»raco. Icformea 
er Hub na c. 98 de « m^riana á 5 do la tarde. , T e -
U f no S6 f. 5160 4-5 8 
fea 
habitaoionei y un peiuefio looal propió para c u a l -
quier industria; punto cóatrico. Prado 10, e squi -
na á Consalado. 5327 4 27 
etm A L Q U I L A 
la csvsa Aguiar 95. da tres pisos, propia para «asa 
de comercio 6 Banco. Informarán Droguer ía de 
S a n á , Teniente Rey 41, esquina á Compeatela. 
5203 8-21 
la hermosa casa San Isidro 69, eaquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
©1151 14-.T 
%£n asta es^aeiosa y ^enS&I&da o&> 
m*. se alqt^il&n v a r i a » hab i iadesu»» 
sa-a t&lQén á la calis, otras i & t s s i o 
Sfsm y un ®8tpléndid© y ran^ i lad© sfe* 
laiia, oon ente&da indepsndioate 
«©sr Aatecae» 5?s©ei©S5 z&ñ&iovm* »< 
" 1173 1 J l 
Bn la Plaza de Armas , 
Baratillo u. I , altoa dei almacén de víveres de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
SB A L Q U I L A 
la espléndida y linda casa de alto y b¿]o, Aguiar 
122, noabada de arreglar por completo. Informan 
en E l Navio, Aguiar í 7 , ó an ca ía de B a r b i l l a , 
Compostela 56. C 1)40 13 J l 
Míaf ie iGasFesta í lecmeÉs 
SI N I N T E R V E N C I O N D E " C O R R E D O R Y abre de gravamen ae venda uua casa en lo mfta 
céntrico de la Habana, da tres cuartos b«joa y uno 
altr, touo da mampattarís; su preoio 6.5)0 peses. 
Informarán Oompottela y Accata, en i l kioaco. 
5387 4-£0 
SE V E N D S ó se cambia por una flaca do campo chica cerca de la Habana, ó una casa en esta c a -
pital, una finca linoando con dos centrales de 
58 caballerías de tiarra buena, SCOOO arrobas de c i -
ña parada, 7000 capas de plátaao v mucho monte 
Arma alto .-on nadaras para coustrueóión v h ic«r 
carbón. E n Mercaderas 4 B , Bildasano, de 2 á 4. 
5390 ""SO 
UN A B U E N A bodega se vende por no poderla atender au dueño, situada en lo más céntrico 
del barrio de Colón, muy acreditada y baena venta 
de cajón diario. Seda en módi io preoio y contrato 
de icquilinato. Para más informes Obispo oaquina 
ú Aguiar, E l Paseo. o 1303 4-2» 
Mecánicoa que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleye), de 1* de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto (fe fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
Visiten esta oasa que efreee la 
ventajado tener todo ssus articu-
les marcados con sus precios. L a 




i J I 
V B S T I D B 
un milord n u í v a y flimatte, proniopara nartieul-.r 
ó establo ó caaiquiera oiro. I t f j r m a n Z i i i j a l 5 4 , 
esquina á Infanta. 5101 8-30 
S I E 3 - V ^ B I S r J D I E l 
un carro nuevo da cuatro ruedas, propio para 
cualquier giro. Campanario 142. 
63?2 8-26 
U N C A R R O de dos ruedas y muelles con su ca -
ballo de tiro, propio para vendedor ambulante, le-
chero ú otro trabajo que no tenga que cargar gran 
pese: el carro tiene su chapa. Calzada del Monte 
número 314, de doce & dos. 
C 1289 8 25 
U VIOLETA 
96, O'REILLY, 96 
Esta casa ha recibido por ú l t imos 
vapores mía porción de objetos pro-
pios para regalos para señoras , se-
ñor i t a s y caballeros, entre ellos 
podemos citar algnnoa: 
M E D A L L O N E S P L A S T I C O S 
propíos para gabinetes, salas, es-
critorios y despachos de nombres 
de negocios con los retratos de 
M A C E O , M A R T I Y M A X I M O 
GOMEZ. 
P A N D E R E T A S chiquitas con 
adornos a legór icos y con los colo-
res nacionales cnbanos y en el cen-
tro los retratos de M A R T I , M A -
CEO Y M A X I M O G O M E Z . 
Ultima novedad 
Fin de Siglo 
Gran colección de FOSFORE" 
R A S D E M A D E R A R O M A N A 
con los retratos de M A R T I , M A -
CEO, L A C R E T , C A L I X T O G A R -
C I A , MASSO, G Ü A L B E R T O GO-
M E Z . A R A N G U R E N y el hijo de 
M A X I M O G O M E Z y una selecta 
variedad en tipos de italianas, h ú n -
garas y escocesas, que han servido 
de modelos á los m á s afamados 
pintores franceses, alemanes y es-
pañoles . 
T a m b i é n hemos recibo de P a r í s 
la ú l t i m a novedad para este vera-
no en B A S T O N E S C U A D R I L A -
TEROS con preciosas vestiduras en 
ORO y P L A T A ; no han llegado 
m á s que doce. 
96, O'HBZLZ/Z1 96 
C 1312 8 30 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprlchoe 
más delicados. 
Par sillones desde, 





U n elegante faetón 
para uno y doa caballos, oasi nuevo, con fuelle,pa-
tentcs franceaes, lanza y barra de guardia, de dos 
atientes y uno trassro. Prado 99. 
5228 8 23 
NiALES 
doce vacas do Ische y varias aflojas, c iollas, y dos 
yuntas de bueyes con sui aperos, u i despachado 
leche con dos caballos y su carrito para repartirla. 
Informan Vives y Rastro, l-odegi. 5:138 4-27 
. . . $ 9-00 





Canas preciosas i d . . . 7 - 5 0 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICEEIA y CUEEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Visiten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas laor as del 
dia. 
1193 .11 
En Neptuno n. 218 
se vendo un caba'lo criollo, sano, muy maúso, de 
7 cuartap, buen marchador j muoha cond ic ión , 
puede verse de 12 á 5 5 ;85 8-14 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88 entre Aguacate y Vitiegae. Real izac ión de 
muebles; gran surtido de camas de hierro de langa 
y carroza muy elegantes y toda clase de muebles 
todo barato. 6241 8-23 
MüIiiS Y MULOS 
L a compra mas grande que se ha hecho en C u -
ba. Hemos comprado 150 M U L A 8 y M U L O S de 
todos tamaños y clases, maestros de tiro y buenas 
para toda clase de trabajoa, inclusive los de agri-
cultura. Precios: detde 15 centenea para atnba. 
Hemos obtenido una gang?, y como ganga,ofre-
cemo: en venta eate gran lote de m u í a s y mulos, 
entro Jos cuales hay un gran número de muías T e -
janaa, y el que deseo comprar algunas, que apro-
vecha esta oportunidad. 
HUBBSLl, KIOHOLáS & C* 
S i n Ignacio número 52, a l m a c é n de Instrumen-
tos de agricultura, carros, coches, arreos, etc. etc. 
L i s m u í a s pueden varae en el establo de M's'er 
Viv ían , 
i O H BEL PEÍDO 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado, 
Itefrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Oran L UNCU especialidad en san-
dwich» 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasredbidas diariamente, 
P R A D O 110, 3 N T R E V I R T U D E S Y N B P T U N O 
M A R I W A N U M , 4 
5340 8 23 
C 1267 
T E L E F O N O 618. 





Aviso á l o s p a s a d e r o s . 
Se vende un cilindro ó sobadera m e c í n i o a , mo 
vible á brazo ó polea, dos tornos y 33 tablas. Inían 
ta 19. 5283 8-25 
C E N T R O EXCLCJSIVO para 
todo lo que se relacione con el 
Culto Div ino , surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor " M a r t í n Saenz" lle-
gado de Barcelona y Yalencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas blancas, negras y mo-
radas, como t a m b i é n temos blan-
cos, morados y negros. En i m á g e -
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una P u r í s i m a 
de Mur i l l o , de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ul tra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. U n San 
Antonio de Padua de un metro 
t amb ién de altara, de escultura ex-
tra de primera; San Roque, obra de 
mér i to y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de J e s ú s y un 
Corazón de María , propios para un 
altar mayor. V í r g e n e s del Car-
men, Dolores, Nt ra . Sra. del Sagra-
do Corazón de varios t amaños ; San 
Expedito; Santo N i ñ o de Praga de 
varios t amaños ; Caridades del Co-
bre de ocho clases distintas; cande-
leros de varias slases, custodias, cá-
lices, copones, crismeras, incensa-
rios, l á m p a r a s para Sant í s imo, sa-
cras, atriles, etc. etc. Nos encar-
gamos de hacer altares y de com-
poner y encarnar toda clase de 
imágenes por muy deterioradas 
que es tén. 
96. CTHl i lXIa ir 96 
C 1311 8-3J 
U S B S B B L 
w m m m m m m u \ m 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 1129 26 8J1 
Callieida Tropical 
E l dastruotor de loa calioi por excelencia, 
pósi to Dragonea 86, esquina á Manrique. 
4833 36-7 
D e -
JSL M E J O R P U R Í F I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
Más de 40 afios de curaciones sor» 
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, Llap, Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMOBEg AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1199 alt 1S-1 J l 
MISCELAMA 
Pinturas siiperlores de óxlde 
de zinc enlatas de 5 kilos á $1-26 
se venden en S i n Ignacio 13. 
H. Alexandor. Uabina . 49S8 78-lJ|Jl 
p r £ fes AnsRülitt Franesisi m m 
% * : Z ' * : i i m FAVBEi í 
Pa* ía áraAge-Saíe/Zért; PARIS 
Gota — Piedra \ 
Reuma 
s o n c u n e a d o s p o r las 
E f e r ü e s c e n t d s 
d e C h . L E P E R O R I E L , PAm. 
« 
En Yenta en todas las Fannaclai J 
A c c i ó n c i e r t a 4 inmediata por las 
G R A G E A S DE LOS 
T B m i I E N T O de U REÜRiSTENU 
G e n e r a l y S e x u a l por l i s 
G O T A S D E L O S FAKIRS 
hrm» L . G I R A H D , 217, raí LafajtKe, P1B18. 
En la Habana -. ílada St J0S£ SiEüi I lili. 
BLENORRAGIA 
Enfermedadea de 1» 
•JIGA 
rarís^e.SatlnGtitMo-J'bi. 
Depósito» en todtt 
It» principales Ftrmuíít. 
y Grajeas de Oibert AFECCIONES SIFILÍTICAS . VICIOS DE U S A S 3 G 8 E 
| PrcxíuctoBTerdaderos fácilmente toleradoil 
por el eatómsgo y loa latestlEM. SxíJtñie leí flmu dtl 
| Prescntpt por los primeros rnéaicot. \ 
B C S e o N r i s c e o s uAM IMITACSONKS 
UN BUEN CONSEJO 
I ANEMICOS - ENFERMOS - CONVÁLECÍENTÍÍS | 
Q U E R É I S 
kSALUD AfUERZA 
B E B E D.--Ex|fe 
VINO FRANCES MÓRNET 
G O N r O R T A R T l i 
M0RNLT, Farmacéutico, BOURGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hija. 
Fruto laxante r e f r e s c a n t e 
cont ra el 
l E N T O 
Eémorrhof.des, Bilis, Emhmzo 
gástrico é intestinal, Jaqueca. 
í
I • 
P a r í s , 3 3 , r u é des Archives 
y en todas las farmacias 
Verdaderos Purgantes LeHoy 
Desde e/;oofe Enero de 1901, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la fírma de LE ROY, 
el Inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a Far-
m a c i a C O T T I N , yerno 
de LE ROY, 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garant ía de /aüNiON 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pública, (Decreto del Presidente 




L. P A U T A U B E R G E , 9MÍ, Rúa Z -acuée , FAFtIS i LAS PRINCIPALES BOTICAS 
DsKonflar de Ist tmllaciones y exialr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
Por poco dinero 
Se vende nn jaego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nnevo y de nogal, ooefro ó fieras tnel-
taa de onatto y comedor: también nay nn juego do 
onaito de majagua, lo miamo se vende qne te cam-
bia por otro na ido do nogal y ee coaatruyo toda 
claae de muebla & la orden nn 25 por ciento más 
barato que todoe. Se puede ver en V i r t ^ e s ÍS, 
oarpinteríe. 5410 8 30 
ALMASEN DI PIANOS 
de Miguel Carreras 
A e i b . n de llegar lea magníficos y acreditados 
pianoa de Boieselot fí!s. do Marsella, y ae venden 
inuy baratos en Aguacate 53, entre Muralla y T o -
nients Rev- P2S9 13-35 j l 
G A M A S -
son las que tiene 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Kopaa para señoras y caballero?, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fiases de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cnanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios, be da dinero 
oon módico Interés. 5123 13-19 JI 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
GUESQÜIN, Faraací 
PARIS - 112, rué üu Cherche-Midi- PARÍS. 
L a J U V E N 1 A devuelve al polo blanco ó & las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
L a J U V E N I A no contieno ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Y M f da JOSÉ SARRA y Ilijo, y en las principales Casas. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE D E LOS P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l 3ESX«XXS:X&V 
e l " V S O T O 6 l a i l i ® m i 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas da Platal 
„ 8 . P r e m i o s Mayores 
•»s\8 Diplomas de Honor 
T O N 8 C 0 3 ' p f RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REQENE RA DORES, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Deoósítcs en todas las or/nc/Da/es Farir.aoias. 
I D I B 
S i e n d o e l objeto de m u c h a s gTtíl i T A C I O ^ E S y 
F A L S I F i C A C S O ^ E S , r e c o m e n d a m o s a los parro-
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s sus a r t í c u l o s y p r inc ipa l - ' 
m e n t e e n a q u e l l o s de l a P E R F U M E R I A LACTÉINE, ' 
La Marca de fábrica y el nombre : £ , C G Ü D R A f - PARIS. 
Imprento y Ks tereo t lp id m DUBIO DE I h m m k * Zsliuti y Neptuc* 
